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========================= 
Voorlopig nummer : 2 9 3S745 
Boorarchief B . G . D . : 84W1 353 
Waterzaaknummer B . G .D . : 2 1 9  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  C allens Rerve 
S traat , nr . :  Roos eveldlaan 
Gemeente : 87 90 Waregem 
S traat , nr . (put ) : Roo seveldlaan 
Gemeente : 87 90 Waregem 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 34040 
Kontaktpersoon : Callens Rerve 
Telefoon : 056 / 6 0 1 1 7 4  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 84600 
45-47 
45-47 
y = 1 7 4 90 0  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 1 3  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3S7 45 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 107  
Diameter verbuizing (mm): eind 133  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 950  
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 9 3 S 745 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 4- 12-85 . 
Ex-wasserij Vandevelde . 
Put buiten dienst s inds 1959.  
Put z it onder de grond , maar is  voldoende bes chermd . 
293 S 7 45 
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VERBODEN NADRUI< (1) 
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1 I I 
Nr /((-�l-�.: �im het register rnod. 436 : / ,. . i 
. - I /'I I I ·; . -- 1 I . . ..., 
Kosten: · [/�j ' .�·. o<J-.. - , r.r{è"r d � a4 6.-r -� ... �4ilf �,{?_. · - . ' : �� � ;! ' l 
Gelijkvormig ver�laard met' 00 Aanduidingen van net 1 l . . 
STORK·' 
_:_::.:...r-- · --- -·-- ----
fa. Concordia N.V. 
Kalkhoeves traat/Industrie E3 
B-8790 WAREGEM 
BELG IE. 
T.a.v.: Hr. Biasino. 
2 9 3 S 7 16 - 7 1 7  - 7 1 8  - 7� 
Stork Brabant B.V. 
Wim de Körverstraat 43a 
Postbus 9 
5830 AA Boxmeer 
Holland 
Telefoon (08855) 8111 
Telex 37281 
Telegramadres Sterkbrabant 
I 
. , . I 
... Uw.r.ef ---'..oil:ö:.��..._ ...... ___.._ . .  ..,.,._ . .;":!fr .,-.. -..... . _ .. , .... �·� ",...,,�:-;'l.....�-..._:-- c...t·:�,.:-. ... -.- '!· ... _-:._-
Onze ref. Masselink/ sb ' ·-
Doorkiesnummer (08855) 8 4 8 7 
Datum 13-10-1983 
Onderwer�nderzoek watermonsters. 
Mijne Heren, 
önderstaand vindt U de resultaten van de onderzochte watermonsters, 
meegenomen door onzetechnoloog dhr • .  Vos. 
Deze watermonsters ·zijn genomen t.b.v. de nog te monteren stomer 
HS-III/3600/215, ordernr. G 644.0000. 
YPutwater Ketelwater 
Uiterlijk helder helder 
Kleur kleurloos kleurloos 
rH 8,7 11,4 
co2 in ppm 0,0 0,0 
HCO-3 in ppm 305,1 0,0 
co2-3 in ppm 18,6 4 02,0 
(lH- in ppm 0,0 96,9 
CL- in ppm 110' 1 > 350 
Fe in ppm 39 4,3 
Condenswater 
helder 
kleurloos 
S,R 
4,4 
6, 1 
0,0 
0,0 
3,6 
0,7 
Stork Brabant B.V., handelsregister 's-Hertogenbosch 26836, Vmf-Stork divisie Papier- & Textielveredelingsmachines. 
Op onze leveringen zijn onze algemeneleverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel te 's-Hertogenbosch. 
t• li •I 631.7.14.5 
2 9 3 8 7 16 - 7 1 7  - 7 1 8  - 7 1 9 
·1·-·. . : ..... : ;.; __ --·�.;:-'-'-.- .. � :.:.... .. .c.·_. :::....l 
·• Putwater 
Totale hardheid in °0 0,6 
Ti.jdelijke hardheid in °J) 0,6 
Zuurstof in ppm 4,0 
Conclusie's laboratori.um Stork: 
1. T.a.v. ketelwater en putwater: 
Blé!dnumrncr 2 . 
Ketelwater 
0, 1 
() ' l 
8,2 
Beide soorten water hebben een gebruikelijke, normale 
samenstelling. 
2. T.a.v. condenswater: 
Water is goed, kan gebruikt worden als toevoerstoom. 
met deze informatie van dienst te zijn geweest en 
groeten, 
Condenswater 
0,05 
0,05 
8. 1 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  293S 7 1 6  
Boorarchief B.G . D . :  84W1 37 3 
Waterzaaknummer B . G . D . :  1508 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr. : 
Gemeente: 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon: 
A.antal putten : 
Nummer :  
Concordia NV 
Kalkhoevestraat 
8 790 Waregem 
Kalkhoevestraat 
8790 Waregem 
Wes t-Vl . 
34040 
Vanheusden 
056 / 6 035 1 1  
4 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293 
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 855 7 0  
y = 1 7 3600 
Maaiveldhoo gte (m + TAW) : Z1  : 29 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
293S 7 1 6  
R . U . G, LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 186 
Diameter verbuiz ing (mm): 280 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : ca 129 
Filter aanwez ig :  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 20  th . 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 1 8 , 15 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 1 6 , 25 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 69 
Putboorder : Smet 
1 3  werk. 
Boorverslag : j a  
Geo logische beschrij ving : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck & Paepe 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 0  m3 /h 
24 h/d 
in bij lage : 
ca  132  
Debieten over de j aren in  bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 9 3 S 7 1 6  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==========�=·====-==,=-=========-=====::==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1982 - 1 98 3  
Stork 
j a  
j a  
put test 
1 9 6 9  
Resultaten bes chikbaar b�j . : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 12- 1 1-85 . 
h = 1 1 1  m ( febr . 82) . 
h = 1 1 1  m ( febr .  85) . 
Puttest 1 9 6 9  : ho = 8 1 , 5  m 
h = 108 m 
Q = 20 m3 /u  
Spec . C ap. = 18 m2 / dag . 
2 93S 7 1 6  
�peil in rust : &-i, S""o m 
cQ= w Yn � 1� 
:rpeil in werking A,08 m � 
:n3te filter . m . -
2 9 3 S 7 16 
�/-<�� 
maaiveldhoogte 
: 
' 
.. 
r 
. 
diameter boring : .l80 mm 
... diameter verbuizing :U9 mm 
·I I-.. cernentering 
. . 
' I 
�;,-I 
I 
I 
!I 
I 
I 
! I 
I 
I 
:I 
. .  
I 
I 
I 
I ; I 
-
-
! � 
\ r. ---· 
. 
--
I 
I 
I 
I 
I 
I � I 
I 
I 
I 
I: I 
I 
. 
kop van de filter : -
basis verbuizing : .A.e. 3.,o 
oo�.e � G 
I diameter boring : Afö f 
�� älameter filter : 
I 
I 
I 
I 
I: 
.. die p te filter 
diepte put : A !6 m 
-
- m· 
m 
I 
I 
' 
' 
' 
' 
' 
m 
m 
I 
: 
: 
: : 
mm 
mm 
YB 
'\A'I' : ANZEGEM - 84 W. 
M. GULINCK- R. LEGRAND 
1. 3 7 3  {V A) 
nCf:U&&.>EKX3lXJl)E'&XJJ5e Getubeerde put 
Uitgevoerd te WAREGEM 
bij de N.  V. "CONCORDIA" Kalkhoevestr,' 
r!<ror de NV, SMET uit DESSEL 
daturn 
juli 1969 
To pogr11.fi nche l i  ici n6 op6o-
tek�nn door W. CLAESSENS de 18 . 8, 1969 
Crondstal�n verznmn]d door de boormeester 
Borinesmethode z met inspeeling en rollerbitz 
Opeenvole�ndo doorm�terG t 
Grond�:aterstnnden t voor dr1 eerste maaJ wnnt·eenomun t 
bj j ruEJt.n tand : 
met een debiet vun J/u 
Hoogte van het. maé..iveld : · 29  
Totale diP.pte : 
.,._ 
J 
186 m . 
AI\JID DEH GRONDJAeOF.N 
Lljdenu het pompen 1 
- 2 9 3S716 
1>:1 e pttJ 
m 
-----------------------------------------------------------------------------
-----------
12 
-30  
-50 
- 7 0  
-9 0 
-95 
-110 
1-120 
1-124 
.2,-13 0  
1-139  
0-150 
1-185 
bruingeelachtig + Ïeemhoudend fijn zand 
grijze, doorgaans kalkhoudende, ± silteuse klei 
grijze kalkhoudende klei en silt 
idem 
idem 
grijze klei 
zeer fijn grijs zand 
idem 
idem met harde kleibrokjes 
vergruisde blauw-groene schiefers (phylladen) 
stukjes verkiezelingen en kalkarenietstekels van 
blauwgroene phylladen 
Echinieden 
12. 00 
3 0. 00 
50.  00 
7 0. 00 
9 0. 00 
95. 00 
11 o. 00 
120,00 
124 . 00 
130.00 
186 . 00 
Aardkundige Verklaring - M. GULn-lCK - R. PAEPE - 9. XI. 1970  
Kwartair 
Ieperiaan 
Landeniaan 
Cambrium 
(assise 
o. 00  
13,00 
96.  00 
'125. 0 0  
van. Oisquercq ? ) . 
13 . 00 
96. 00 
125. 00 
186.00 
DG 
2933716 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIEl'S T 
PLAAT ANZEGEM 84 W 
P. LAGA 
N° 1373 (V /a) 
Filterput 
I ' 
Uitgevoerd te : WAREGEM 
Bij : N. V. CONCORDIA 
Door : N. V.  Smet Dessel 
Datum : 6/10/69 
Topografische ligging opgetekend volgens kaart 1/10. 000 
Grondstalen verzameld door : de boormeester 
baringamethode : inspeeling 
Bovenkant filterop. 12.9, 60 m 
· Grondwaterstanden bij ruststand 81, 50 m 
Tijdens het pompen : 108 m met een debiet van 2.000 1/u 
Hoogte van het maaiveld : .. +�2�8..;m--..-�.,. 
Totale diepte : 18 6 m f 2de versie J 
Volgnummer Aard der grondlagen 
�! _s _!=_!1!2-1'-::i!llt !��&.:.r:� ,!J,?,?!�:!: � �e_� . -
- geel vet zand 
- harde grijze klei 1 
-:- zachte klei 
... zeer harde klei 
zand met keilaagjee 
I i - klei met zandsteen 
.:. silex met mergel 
- harde rots 
- zand met klei 
- harde rots 
P. LAGA 
11. 02. 83 
I 
INTERPRET A TIE 
Kwartair 
Ieper Formatie 
Landen Formatie 
Krijt 
Palcozol'cum 
o,oo- u,·oo(?) 
11,00 - 86,00 
86, 00 - 12.0, 00 
120, 00 - 12.1, 00 ( ?) 
121,00 - 186,00 
P. LAGA 
11. 02.. 83 
Diepte 
van tot 
0,00 11' 00 
: 24, 00 
30,00 
86,00 
101,00 
120,00 
12.1,00 
12.5,2.0 
12.6,55 
186,00 
:i 
Î 
., 
I 
m! 1 
I 
' 
J 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 293S 7 1 7  
Boorarchief B . G . D . : 84Wl462 
Waterzaaknummer B . G .D . : 237 1 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer :  
C oncordia NV 
Kalkhoevestraat 
8790  Waregem 
Kalkhoeves traat 
8 7 9 0  Waregem 
West-Vl . 
34040 
Vanheusden 
056/ 6035 1 1  
4 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293  
Geologis che kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 85460 
y = 1 7 3 7 30 
Maaiveldhoo gte (m + TAW) : Z 1  : 28  
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met juiste ligging, in bijlage : ja 
293S7 1 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 90 
Diameter verbuiz ing (mm): 340 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 124 , 42 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 190 
Lengte filter (m) : 65 , 6  
D iameter f ilter (mm): 2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3/h) : 1 5  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 1 34 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 137 , 15 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1975  
Putboorder : Smet 
Boorverslag: j a  
Geologische bes chrijving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
20 
24 
m3 /h 
h/d ca 132  
Debieten over de  j aren in  b ij lage : nee 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
2 9 3S 7 1 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===========�========================= 
<. 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar: 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
82  - 83 
S tork 
j a  
j a  
puttest 
1 9 75  
Result aten bes chikbaar b�j :  
Specifieke c apaciteit (m /d) : 18  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 12- 1 1-85 . 
ho = 48 , 6  m ;  h = 1 1 8 m ( 9-6-75 ) . 
h = 1 15 , 15 m ( 2 1- 1-8 1 ) . 
h = 122  m (febr . 8 2 ) . 
h = 125 m (febr . 84) . 
h = 1 22 m (nov . 8 5 ) . 
Puttest 1 9 7 5  : ho = 98 , 2  m 
h = 124 , 1  m Spec . Cap . = 18  m2 / dag 
Q = 1 9 , 5  m3 /u 
2 9 38 7 1 7  
rpeil in rust . �8/.to m 
Q � � .-1 9, ó Yl') 14. 
�rpeil in werking A .2. '11 AOm -4 
en3te filter : �s,� s m 
' 
2938717 
/'/-(�� 
maaiveldhoogte : 
. 
.. 
' 
-
diameter boring :j'IO mm 
diameter verbuizing : l1 � mm 
·I �---� cernentering 
: 
.. 
' 
-
. I 
·<1-( 
I 
I 
!I 
' 
I 
!I 
I 
I 
. .  
:I I 
I 
I 
I ll 
. 
I 
l I 
\ r -· - --· kop van de filter : A .t'i, '12. 
. ... 
I 
I I 
I 
I 
I � 
I 
�r 
I 
r 
I 
I 
I' ... 
basis verbuizing : 
diameter boring : 
ä"iameter filter : 
die te filter p 
diepte put : ...-19 0 m 
A.Z9_. SO 
.llf'i 
249 
m 
• 
m 
I 
I 
I 
. 
; 
. .  
. : 
m, 
m · 
; 
mm 
' 
mm 
DG 
293S717 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ANZEGEM N° 84 W 
P LAGA 
N° 1 462  (V /a} 
Put 
Uitgevoerd te : WAREGEM 
bij : N. V. Concordia 
Door : N. V. Smet Dessel 
Datum : 27/2/7 5  
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1 /1 0. 000 
Grondstalen verzameld door : de boormeester 
Boringsmethode : met inspoeling 
Filterlengte : 65,58 m (j 2 1 9  mm 
Grondwaterstanden bij ruststand : 98,2 m 
Tijdens het pompen : 1 24 ,  1 0  met een debiet vän ' 1 9 500 . 1/u 
Grondwaterregister no : 2 3 7 1  
Hoogte van het maaiveld : rv+ 28  m 
Totale diepte : 1 9 0 m 
Volgnummer Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormee ster 
-------------------------------
Diepte m 
van tot 
- geel vet zand 0 ,  00  1 1, 00  
25,00  
85,00 
INTERPRET A TIE : 
Kwartair 
Formatie van Ieper 
Formatie van Londen 
Krijt 
Paleozoi'cum 
- grijs vet zand met klei 
-· grijze klei 
- grijze platte klei met zand en losse 
stenen 
- grijze-klei met 1 O% sfënen en sporen van 
krijt 
- grijsgroene zachte rots 
0, 00 - 1 1 , 00 ( ? ) 
1 1 , 00 - 8 5 , 00  
86,00 - ? 
? -1 24 , 2 0 
1 24,2 0  - 1 9 0,00  
P. LAGA 
1 1 /02/8 3  
P. LAGA 
I 1 1 /02/8 3  
98,00  
1 24,2 0 
1 9 0,00  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�======================== 
Voorlopig nummer :  293S7 18 
Boorarchief B . G .D . : 84W1 463 
Waterzaaknummer B . G . D. :  2 3 7 1  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Concordia 
Kalkhoevestraat 
8790 Waregem 
Kalkhoevestraat 
8790  Waregem 
West-Vl . 
34040 
Vanheusden 
056/ 6035 1 1  
4 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 85370 
y = 1 7 3800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 28  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 3S 7 1 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R. M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 226 
Diameter verbuiz ing (mm) : 273 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 25 , 3  
Filter aanwez ig : ja 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 226 
Lengte filter (m) : 100 , 7  
D iameter filter (mm) : 2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 6 1 , 5  
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 5 9 , 2  
Mogelijkheid tot peilmetingen : ja 
S chema van de put in bijlage : ja 
4 .  BORING EN GEOLOGiE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 9 7 7  
Smet 
ja 
ja 
Laga P .  
S okkel 
in bijlage : ja 
in bijlage : ja 
Boorgatmetingen : in bijlage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
20 
24 
m3 /h 
h/d ca  1 32 
Debieten over de jaren in bijlage : nee 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
P eilmetingen over de jaren in bijlage : nee 
2 9 3S 7 18 
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 93  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
82  - 83 
S tork 
j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum :  1 9 7 7  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 20 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 12- 1 1-85 . 
h 1 34 m ( 1 982) . 
h = 13 3  m ( 1984) . 
h = 1 3 7  m (nov. 1 9 85) . 
Putt est 1 9 7 7  : ho = 102 , 6  m 
h = 1 1 7 , 2  m 
Q = 1 2 , 5  m3/u 
Spec . Cap .  = 20 , 5  m2 / dag . 
2 9 3S 7 1 8  
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EV BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ANZEGEM Nr 84 W 
Nr 1 463 (V/ a) 
Put 
uitgevoerd te WAREGEM 
bij N . V . CONCDRIDA 
door N . V . SMET DESSEL 
datum : oktober/november 1 9 7 7  
Topogr afische l igging opgetekend volgens kaart 1 / 1 0 . 000 
Gronds talen verzameld door de boormees ter 
Filterlengte 1 00, 7 m � 2 1 9  mm 
Grondwater standen bij rus ts tand : 1 02 , 6  1� 
tij d ens het pompen : 1 1 7 , 2  m m_et een d ebi�t V�I1 . .  1 2500 1/u 
Hoogte van het  maaiveld : + 28 m 
Totale diepte : 226 m 
Volgnummer Aard d er grondlagen 
Beschrijving vo lgens boormeester 
- aangevuld 
- vet geel zand 
- vet gr ij s zand + s chelpen 
- gr ij ze klei 
- gr ij ze zand I klei + 20 % s teen 
- grij ze zand + klei + 50 % s teen 
- grij sgr oene s te en 
- gr ij s groene zeer zachte s teen 
Interpretatie 
aangevuld 
Kwartair 
Formatie van I eper 
Formatie van Landen + kr ij t ( ? )  
P al eozoïcum 
o .  00 - 1 . 00 
1 .  00 - 1 1 • 00 ( ? )  
1 1 . 00 83  . oo 
83 . 00 - 1 24 . 50 
1 24 . 50 -226 . 00 (geboord) 
P .  LAGA 
1 1 . 02 . 83 
diepte m 
1 . 00 
1 1 . 00 
25 . 00 
83 . 00 
99 . 00 
1 24 . 50 
2 23 . 00 
226 . 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�======================== 
Voorlopig nummer :  293S 7 1 9  
Boorarchief B . G . D . : 84W1 373  1 s te vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 237 1 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Concordia NV 
Kalkhoevestraat 
8790  Waregem 
Kalkhoevestraat 
8 790 Waregem 
West-Vl . 
34040 
Vanheusden 
056/6035 1 1  
4 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 293 
Geologische kaart nummer :  84W 
Lambertkoördinaten : X = 85580 
y = 1 7 3 6 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z1  : 28  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 3S 7 1 9 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 204 , 6  
D iameter verbuizing (mm) :  2 7 3  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 2 1 , 66 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 204 , 63 
Lengte f ilter (m) : 8 1 , 6 7 
D iameter f ilter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 1 6 1  
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : ( 134 , 6) 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 8 1  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : S okkel 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lag e :  
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
20  
24 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
ca 132  
Peilmet ingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 3 S 7 1 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
82 - 83 
S tork 
j a  
1 2- 1 1 -85 
293S7 1 9  
293S 7 1 9Z 
? 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
D atum : 1983  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 32 , 57 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest op 1 2- 1 1-85 . 
h = 1 2 1  ( 1 982)  
h = 12 3  ( 1 984) 
h = 125 (november 1 9 85)  
Plaats van de monstername ( 12- 1 1-85) : via darm aan de boorput . 
Puttest 198 3  : ho = 1 1 1 , 6  m 
h = 1 25 , 6  m Spec . Cap .  = 32 , 57 m2 /dag . 
Q == 1 9  m3 /u 
2 9 35 7 1 9  
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2 9 3 3 7 1 9 
EV BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ANZEGEM Nr 84 W 
Nr 1 3 73 ( l e  vervolg) (V/ a) 
PUT 
ui tgevoerd te WAREGEM 
bij N . V . CONCORDIA 
door N . V . SMET DESSEL 
Datum : oktober-november 1 9 8 1  
Topografische ligging opgetekend vo lgens plan·- l / 1 0 . 000 
Gronds talen verzameld door de boormees ter 
Fil ter lengte : 8 1 , 6  m � 2 1 9  mm 
Grondwaterstand en : bij rus ts tand : 1 1 2 , 5  m 
Tijdens het pompen - me t een debiet van 20 . 000 1/u 
Grondwaterregis ter nr 237 1 / 2 
Hoogte van het maaiveld : N + 28  m 
Totale diep te i 204 , 3  m 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester 
- geel vet zand 
gr ij s vet zand met klei · -
- gr �J ze platte klei 
- gr ij ze p latte klei met vaste s teenlagen 
grij ze p latte klei 
- s teenbanken met kr ij t 
- mergel 
- rots 
- mergel 
- grij s gr oene rots 40 7. rood 
- gr ij s groene rots 
Interpretatie 
Kwar tair 
Formatie van Ieper 
Formatie van Landen 
Krij t 
Poleozoïcum 
o . oo - 8 . oo ( ? )  
8 . 00 -86 . 00 
86 . 00 -1 1 6 . 00 ( ? )  
1 1 6 . 00 - 1 24 ( ? )  - . -
1 24 . 00- 204 . 30 
P .  LAGA 
1 1  • 02 . 83 
Diepte m 
8 . 00 
23 . 00 
86 . 00 
1 1 6 . 00 
1 24 . 00 
1 25 . 00 
1 2 9 . 50 
1 39 . 00 
1 98 . 00 
204 . 30 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 293S720 
Boorarchief B . G . D . : 84W1364 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1232 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Goudij zer H .  
Vichtsesteenweg 198  
8790  Waregem 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Vichtsesteenweg 
8 790  Waregem 
Wes t-Vl . 
34040 
Goudij z er 
05 6 / 7 7 7397  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 82250 
y = 1 7 1500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
198  
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3 S 7 2 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = == =·== =- = == = === = = = = = ==-= === == = == = = == 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  220 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  15 0  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvQering : 
Putboorder : 
1 965 
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 3 S 7 20 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Krij t 2 9 3 8 7 20 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====:====================:=======�== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
D atum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 26-1 1-85 . 
De put is al ca 1 0  j aar buiten diens t . 
YV .  2 9 3 3 7 2 0  
PL . AUZEOE!•l S4.;r Aardkundige Di e n s t  van :Belgi !:! 
R .  LEGRAND 
Nr . 1 . 364 ( VII ) 
:Smt.mtT=-r FILTERPUT 
uitgevoerd te rl aregem 
bij COUDI JZER , Knokstraat 
door de fi rma VYNCKE , Heu l e  
Datum begin 1 965 
Topographi sche ligg ing op-
getekend door W .  CLAESSENS de 4 . 6 . 1 965 
Grondstalen verzame ld door de boormee ster 
Boringsmethode : met i n spoe l i ng 
Opeenvolgende doormeters : 220 mm , fi l t er : 1 50 mm 
Grondwaterstanden : voor de �erste maal waargenomen 
b i j  ruststand 
met een debiet van 4 - 500 
tij dens het pompen 1� � 
1/u 
Hoogte van het maaive ld 1 7  
Totale diepte . 1 2 1  m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - ·  
Volg­
nummer . 
1-2 
3-9 
10  
1 1- 1 2  
- -1 3- 1 5  
1 6- 1 7 
1 8 -
_12-gj 
22 
AARD DER GRONDLAGEN 
R o e stri jk z and 
Gri j sachti ge vaste kl e i  
Idem 
Gro enachtig z and 
I d em 
Idem , meer k l e i i g  
Merge l achtig gro f  kri j t  
Gro f gl auconi e tri jk kri j t  
Idem me t verbri j z elde wi t t e  kalksteen 
AARDKUNDI GE VERKIAR lNG R .  LEGRAND , 4/1/1 967 
Kwar tai r : 4 , 5 m 
I e pari aan ( Yc ) : 65  m 
Landani aan ( L 1 d ) : 3 3 , 5  m 
Turoo n  : 1 8  m (m i s schi en 4 m Cenom aan ) 
van 
D i epte 
m. 
0 to t 
4 , 5 to t 
60 
6 9 , 5  
80 
95 
103  
104  
1 1 7 
4 , �  m 
60 
69 , 5  
80 
95 
1 03 
104 
1 17 
1 2 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 93  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 93S 7 2 1  
84W3 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
D amman brouwerij 
(Marktplein) 
8 7 9 0  Waregem 
Wes t-Vl . 
34040 
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer :  84W 
Lambertkoördinaten : X = 84 1 00 
y = 1 75500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 3  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3S 7 2 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 93 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 19 , 75 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 1  
Putboorder : Van Seeveren 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd doo r : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 3 5 7 2 1  
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 93  L andeniaan 2 9 3 S 7 2 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=========================-============ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 . · POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 12-1 1-85 . 
De gebouwen werden afgebroken z o ' n  10  j aar geleden , het winkelcentrum ' t  
Pand kwam in de plaat s . 
, _  . . ,, . 
-
� - · - -· · -
3 . .  � �:rt:J"·� :� .' ."_;,:: . : . . 
P L .  ANSE GHm . S e rvice G!! o l ogique �_. ;·,, :· 
�4 & Q2 ? 
I . 50m. 1 
� 
!' 
4 
5' 
6 
de Be lg i q ue , 
Puit a  � rt éeien cre ueé à l ' in j e ct i o n  d ' ea u ,  à la · b ra aaerie 
d e  M. DA mme n , à W e e re ghe m ,  pror M. Pro ep e r  Van SeeTeren , 
construct e ur d e  puits n rt !! s i e n  rue Neuve , à lettere n, e n  
novembre 1 9 I I .  
E chP nt il l o ne re cue illis pP r le che! sond e u rs Re111i Bll eyen e ,  
Kll uter d e  111 sta t io n  à W e t t e re n .  
l'uits s u ivi e t  rep!!r!! pP r Ed m .  :B ourge o is . 
C ote : 13 ( 1 )  
. . . . . . . 
Se b le r.ri s je unHre . 
Id e m  • . . . . . . . 
Se ble p.ri s • . . 
Sable !"''i S  l é  ,:;ère me nt q uartzeux . 
Id e m .  
I d e m .  . . . 
Pro:tolld .Epe !!Ie • 
• 0 . 00  I .  00 .  
• I . oo 4 . 50. 
• 5 . 50 5 . 35 . ) , 
• I0 . 15 4 . 85 . 1 1  
. 15 . 00  3. 25 • . . 
. 18 . 25  1.75 
. 20 . 0 0  I .  50 . 
Yc 5 9 . 00m . 7 Arpile p.ri se un peu s a b l e us e . 
S A rpi le prise . 
. 21 . 5 0  
• 24 . 5 0  
3 . 00 .  
2 . 5 0 .  
3 . 00 • 11 A r,rile ,r;:rise . • 
I O- I'!' Idem . • · • , • , �-!'9' Id em • • • •  , • � A rgile sable use 
Lld-o 2 I  S11b l e  !in gri �  verd ê t re 39 . 25m . 22-3TI Idem • • • . • • • • • •  
• 27 . 00  
• • 30 . 00 
. 40 . 00 
• 7 8 .  10 
1o . oo • 
38 . 10 • 
2. 40 .  
. 80 . 50 5 . 5 0 .  
. 86 . 0 0 3 3 . 7 5 .  
Jue q ue  I I 9 .75 . 
Souree je il lissfO nte dé bitllnt II U  s o l  3 I/2 Ut re s  ver minute . 
B11 pompP. nt : 2400 l itres pe r  heure , le niveau d e  1 e A u  s ' a ­
b� i s se à I2. 00m s o u s  l e  s o l . 
DiRmètre. d u  puit s : 3 p oucee R n gl e i e . 
\.. � • .a. � -,·h . . .. t.., - � liJ 
Un ae co rd  puit B cr .. ueé d a  llB la c our de la m!lmP brl"l! serie et à 
le mtm P. pro!ond ... ur q ue le pré cé d rnt ,  ja illit ms ie le puits 
e st in!luencé p � r  le pompage du pre� i e r ,  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig numme� : 
Boorarchief B . G .D . : 
293S722  
84W3 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Damman brouwerij 
(Marktplein) 
8 7 90 Waregem 
West-Vl . 
34040 
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 93  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 84 1 00 
y = 1 7 5500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 1 3  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
293S 7 22 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = c::: =====·=-= ==--=.= = = = = = =- = = =- = == ·=· = ==.=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 1 20 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte ondèrkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 1  ? 
Putboorder : Van Seeveren ? 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen st atisch o.f dynamis ch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
293S722  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 2 9 3 8 7 22 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = -= = = = = = = = ======= = = ·= = = = = = = =- = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 2- 1 1-85 . 
D e  gebouwen van de brouwerij werden ca 1 0  j aar geleden afgebroken , het 
winkelcentrum ' t  Pand kwam in de plaats . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 93S 668 
84W1465 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal pUtten : 
Nummer : 
De Vreeze bakkerij 
Veldloopstraat 1 1  
8 790  Waregem 
Veldloopstraat 1 1  
8 7 90 Waregem 
West-Vl . 
34040 
Kindt W. 
056/ 603697 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 93  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 85200 
y = 1 75 35 0  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3S 668 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R :t-1 A T I E (vervolg l )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 255 
Diameter verbuizing (mm) :  220 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 255 
Lengte filter (m) : 55 
Diameter f ilter (mm) :  133 _ 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 180 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 983  
Putboorder : · Vanhecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
1 , 8 m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
293S668 
3 1 . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
Inter Nos 
j a  
12-1 1-85 
293S668 
293S668Z 
0 uren 
j a  
puttest 
1 983 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 1  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 2- 1 1-85 . 
293S668 
Plaats van de monstername ( 12- 1 1-85 ) : via darm op ca 5 m van de boorput . 
Puttest 1 9 83 : ho = 104 m 
h = 1 20 m Spec . Cap . = 2 , 1  m2 /dag . 
Q = 1 , 4  m3 /u 
j � • 
PL BELGISCHE GEOLOGI SCHt9�§� 
PLMT ANZEGEM 84 W 
N° 1 465 ( II , C) 
filterput 
uitgevoerd te : Waregem 
bij : bakkerij Devreeze Veldloops traat 1 1  8780 Waregem 
door : Vanhecke Luc Ardooie 
datum : 1 983 
topografische l igging opgetekend volgens plan op schaal 1 / 1 0 000 
geen gronds talen verzamels 
boringsmetbode : inspee ling 
grondwaters tanden : bij rus tstand : 1 04 m 
tij dens het pompen : 1 20 m met een debiet van 1 400 1/u  
hoogte van het maaiveld : 14  m 
totale diepte : 255 m 
AARD VAN DE GRONDLAGEN 
bleek bruin zand 
blauwe klei met glauconiet l aagj es 
b leek b ruine klei 
landeniaanzand met s teenfragmenten 
klei met zachte s teenlaagj es 
klei met afwi s s elend zachte en harde s teenlaagj e s  
kr�j t met tussenligend. s i lex 
afwisse lend : - rode s chiefers 
- grij ze s chiefers 
- groene s chiefers 
harde gr�J ze s chiefers 
zachte grij ze s chiefers 
hard donkergroen ges teente 
b leek grij ze s chiefers 
hard donker ges teente 
gebroken donker ges teente ( tevens watervoerende laag) 
hard donker ges teente 
INTERPRETATIE 
Kwartair 
Formatie van Ieper 
Klei van Vlaanderen 
Formatie van Landen 
L i d  
Krij t 
Paleozoïcum 
L1  c+b 
o - Sm 
5 - 79m 
79 
79 
94 
1 1 6 -
1 24 "':' 
1 1 6m 
94m 
1 1 6m 
1 2 4m 
255m 
29 . 04 . 85 
P .  LAGA 
DIEPTE m 
5 . 00 
62 . 00 
79 . 00 
94 . 00 
9 7 . 00 
1 1 6 . 00 
1 24 . 00 
2 1 6 . 00 
2 1 9 . 00 
227 . 00 
2 3 1 . 00 
. 239 . 00 
242 . 00 
245 . 00 
255 . 00 
C.V. I N T E R  N OS 
- SAM ENWERKENDE APOTH EKERSVE RENIGING ---
Maalschappelijk !el el : 
Noord k a a l  9 8700 Izegem 
T E L EX : 82.005 
T E L. : 05 1 /30.23. 2 1  
- ------·- - - - · - -. . 
2 9 3 S 6 6 8  
B.T.W. : 405.572.935 
P . R . K  . . 000 - 0026 1 9 1 - 0 '  
H . R. : Kort rijk 492 A PO T  (' ,  �6\..._,.,_;"'C:UF 
Bijhuizen 
8200 B R U G G E  
Lieven Bauwe n s s t r a a t  6 
Tel : 050/ 31 .80. 2 1 .  
8 1 60 DIKSM U l D E  
Kas teelstraat 1 5  
Tel : 051/  50.24.01 
Te : 'C\JOJu.Cl 
Ontled i ng water N° : 
I 
N aa m  k l a n t : �t... \J�')"Ä_ 
( ko�t ) 
Izegem : 
Geac h te Col l eg a ,  
Volgencl c  p roeven w e r d e n  u i t g evoerd : 
- E l e c t ro n i s c h e  p H  m e t e r  bep a l i n g  : p H  = 
· G e l e i d baa r h e i d s rn e t e r  bepal i n g  : LF = 
- Speetafo t o m e t ri sche n i t ri e t  bepa l i n g  : 
- Speetafotomet r i s c h e  a m m o n i ak bepal i n g  : N H 4 + = 
- T i t r i m e t r i s c h  o r g a n i s c h e  stoffen : 
- �Zo1loN\.{.�o-cL ·_ ' c Lt 
I n terpret a t i e  v o l g e n s  de h u i d i g e g a n g bare n o r m e n  : 
p H : 6.2  · 7,9 
G e l eidbaarh e i d  in  m i cro S i e m e n s  : 1 00 - 200 pS 
N i t r ieten : < 0, 1  ppm 
A m m o n i a k  : < 1 p p m  
O rgan i sc h e  stoffen : m a x .  2 ,5 m g  02 1  L 
= 
Co l l e g i aa l ,  
J.l s  
ADRES VAN DE FIRMA : FA G\<.tG"K S i-AflT - wPr�t> c---€1-1. 
AANTAL PUTTEN : 6 
; 
·voorlopig Nummer x y z 
nummer BGD 
g� k) 
�tJ 3S-T:Z 3 _A 3 1-.Z 8'3 A .W  l t--� 8}-D -1 6' 
�3S�-f.2 Y -A Lf  St- 8 .2 9-to ll-s- �3--1 0 .A re  
293S-l2� _A \.(  b l{ 83 oG o  \1-Ç8 1-o ----1 6 
�g3S-T.2 G �3 tt S'o (t6 0Ço ----< 6' � 
293S 7-.tt- - 83 :).2_ s- (7- bb l .t  -to 
�93S-1-.2 8 .t.t 836 oo FJ-{, :too _.-1 A  
-
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 293S723 
Boorarchief B . G .D . : 84W1372  
Waterzaaknummer B . G .D . : 4 1 38 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Devos NV 
Fabriekstraat 
8790 Waregem 
Fabriekstraat 
8790  Waregem 
West-Vl . 
34040 
Sonck 
056/602101  
6 
1 ververij , weverij 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 83 120 
y = 1 75870 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 16  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2935723  
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 184 
Diameter verbuizing (mm) :  158 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 128 , 9 1 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 183 , 85 
Lengte filter (m) : 54 , 94 
Diameter filter (mm) : 158 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
(m3/h) : p 22 
(m-mv) : 1 70  
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 63  ( 169)  
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1967  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
2 tot 2 , 5  m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
90-100 
j a  
borrelbuis 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 93S723 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 3 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
25-1 1-85 
2935723 
293S 723Z 
? 
j a  
puttest 
1967  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 20 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 9- 1 1-85 . 
Wateranalyse 1968  : Totale hardheid : 9 , 2  °D 
pH = 8 , 3 
geen ij zer aanwezig .  
Plaats van de monstename ( 25�1 1-85 ) : aan de boorput . 
Puttest 1967  : ho = 57  m 
h = 7 7  m Spec . Cap . = 20 , 4  m2 /dag . 
Q = 1 7  m3 /u 
2938723 
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maaiveldhoogte : A b 
diameter boring : .2 /f o mm 
diam eter verbuizing I =t- t- mm 
. 
cern entering 
. 
kop van de filter : 
basis verbuizing : .A .2 8" q1 
diameter boring : A.]J 
ä'iameter fi lter : 
die te p filter m 
diepte put : /8 3". cY S' m 
m 
I 
I 
' 
I 
m 
m 
' 
Î 
mm 
mm 
Y B  
f'L \/< T ANZEGEM - 84. W. 
M. GULINCK 
Ur 1 .  372 {I) 
� - :F'I I.1'Rf'lPUT = ·· 
Ui tgevoerd te Z ULTE 
bj j de Gebroeders DEVOS , Van Steen -
bruggestr .  96 
ri o o r  de N. V. SMET uit DESSEL 
c.l a  turn november 1 967 
To pogrn.fi s che l i g�;"i nff opge-
te kend d o o r  W. CLAESSENS de 1 3. 1 2 .  1 967 
Grond s t a l e n  VE: r z � mfl l ct  d oor  de boormeester 
Boringsmfl thod e s · met inspoeling en rollerbitz 
Opee nvo lgende doorma terG s 
Gro nd�� ater s t and e n  r ��Rtih��Sö&�:RJC : 
bi j ru s t s tand. : 57 m t. i jd t> n :;  h e t  pom pen s 
m e t  een debi e t  van · · 1 7 .  000 J /u 
77. 00 m 
Hoogte van he t. 'maë..i veld · : 1 6  
Total e  di fl pte : 1 83. 00 m. ' 
Grondwaterregister nr er is geen toelating 
aangevraagd geweest. 
To lg-
1ummer 
AI\RD DER GHONDLA.OP.r-T Di e pt9 m 
- - - -
- - - -
- -- -
- - - -
- - - -
-- - -
- - - -
- - -· -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - --
- - - -
- - - -
- - - -
----
1 
2 - 1 0  
1 1 - 20 
2 1 - 33 
34- 39 
40- 1 00 
1 01 - 1 23 
1 2 3- 1 29 
1 30 
1 31 - 1 35 
1 36- 1 50 
1 5 1 - 1 72 
1 7 3- 1 83 
N .  B .  De topogra!i"sche opname is vermoedelijk daar de 
voldoende gegevens ontbreken. 
humeus �and 
geelachtig fijn zand 
idem , wordt grover 
bruin geelachtig , heteromorf, kalkhoudend zand 
heterogeen , sterk kleihoudend zand 
(gemengd materia�l ? ) 
grijze klei 
idem, met 'versteende silt 
heterogene klei - silexbrokjes 
krijt 
idem, met zandig en kleiig materiaal 
grijze zachte schiefers . ( .? ) ,  sterk vergruisd 
idem 
grijze ,  vergruide schiefers 
Aardkundige Verklaring .- M. GULINCK - 7. 5 .  1 971  
' 
Kwartair 
lepe riaan 7 Landeniaan 
Krijt 
Cambrium 
(onduidelijke · grenzen) . 
0. 00 - 33. 00 ? 
33. 00 - 1 23. 00 
1 2 3. 00 - 1 3 1 ( ? )  
1 31 . 00 ( ? ) - 1 83. 00. 
1 .  00 
1 0. 00 
20. 00 
33. 00 
39. 00 
1 00. 00 
1 23. 00 
1 29. 00 
1 30. 00 
1 35 . 00 
1 50. 00 
1 72 . 00 
1 83. 00 
/t Lr - 5.3 /ffv 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======�================== 
Voorlopig nummer :  2938724 
Boorarchief B . G .D . : 84W1457 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4 138  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Devos NV 
Fabriekstraat 
8790 Waregem 
Fabriekstraat 
8 7 90 Waregem 
West-Vl . 
34040 
Sonck 
0,56/602 10 1  
6 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293 
Geologische kaart nummer :  84W 
Lambertkoördinaten : X = 82920 
y = 1 75 9 10  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
293S 7 24 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 277  
Diameter verbuizing (mm) : begin 273 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : ca 126 
Filter aanwezig : ja · 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 225 , 63 
Lengte filter (m) : 1 00 , 7  
D iameter filter (mm) : 2 1 9  
C · · f (m3/
.
h) ·. apac1te1t pomp o compressor 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 225 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : ca 224 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 78  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
ca 1 5  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
1 00- l lO 
j a  
borrelbuis 
293S724 
3
1 . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
25-1 1-85 
293S724 
293S 724Z 
? 
j a  
puttest 
1 9 7 9  
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 4 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 9-1 1-85 . 
Plaats van de monstername ( 25-1 1-85 ) : aan de boorput . 
Puttest 1 9 7 9  : ho = 107  m 
h � 182 m Spec . Cap . � 4 , 8  m2 /dag 
Q ""  1 5 m3 /u 
293S724 
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2 9 3 S 7 2 4  
ME BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
P LAAT ANZ EGEM 84W. 
FILT ERPUT 
N° I. 372 ( I/C 1 ste vervolg ) 
uitgevoerd te : WAREGEM 
bij : de N.  V .  DEVOS, Fabriekstra�t
' 
door : de N .  V.  SME T  uit DESSEL 
datum : XII/1 978 
Topografische ligg ing opgetekend : volgens kaart I/IO .  000 
Geen Grondstalen verzameld 
Boringsmethode : met spoeling 
Opeenvolgende doormeters : 273  mm. filter : 2I9 mm . L = I OO ,  7 0  m. 
Grondwaterstanden : bij ruststand : I07 , 40  m. 
tijdens het pompen : 200 m, met een debiet van : IO .  3 00 1/u.  
Grondwaterregister nr. : 4. 138 
Hoogte van het maaiveld : 16 
Totale diepte 2 7 7 .  00 m. 
Volgnummer Aard .der Grondlagen 
BESCHRIJVING VOLGENS DE BOORMEESTER. 
bruin vet zand 
grijs zand 
grijs zand + klei 
grijze klei 
grijze klei + zand + 40% zandsteen 
wit krijt met 20% silex 
rode schiste met dunne laagjes .zachte . l icht bruine 
schiste 
grijze schiste 
harde grijze steen 
1 
Diepte m 
0 .  00  - 3 .  00 
3 .  00  - 1 2 .  00 
1 2 . 00 - 29 . 00 
29 .  o o · - 86 .  o o  
86 .  00 - 1 2 0. 00  
1 20. 00 - 1 2 5 .  50  
1 25 .  50 - 1 5 1 . 0 0  
1 5 1 . 00 - 1 8 5. 00  
1 85 .  00 - 277 . 00  
I 
l 
2 9 3S 7 2 4  
RS BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ANZEGEM 84 W 
N° 1 457 ( I /c ) 
Filterput . ·  
uitgevoerd te : WAREGEM 
bij : DE VOS GEBROEDERS 
door : N . V .  SMET - DESSEL 
Datum : Nov - Dec 1 978 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1 /25 000 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Boringsmetbode : inspeeling 
Filterlengte : 1 00 ,7  m � 2 1 9  mm 
Grondwaterstanden bij ruststand : 1 07 , 4  m t . . me een debiet van 1 0300 1/u t�Jdens het pompen : 200 m 
Totale diepte : 277 m 
Hoogte van het maaiveld : 1 6  
Volgnummer Aard der Grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester van 
bruin .vet zand 
gri j s  'zand 
grijs  zand + klei 
grijze klei 
grij ze klei + zand + 40 % 
--;{f�krijt met 20 % silex 
0 . 00 
3 . 00 
1 2 . 00 
29 . 00 
zandsteen86 . oo 
1 20 . 00 
-rocie- schiste met dunne laagj es 
zachte licht bruine schiste 
grij ze schiste 
harde grij ze  steen 
1 25 . 50 
1 5 1 . 00 
1 85 . 00 
Diepte m 
tot 
3 . 00 
1 2 . 00 
29 . 00 
86 . 00 
1 20 . 00 
1 25 . 00 
1 5 1 . 00 
1 85 . 00 
277 . 00 
DG 
PLAAT ANZEGEM 84 W 
N° 1 457  (1/c)  ( 1 �  vervolg) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Waregem 
Bij : N .  V. Devos · . . .  Fabrieks traat 
Door : N . V .  Sme t uit Dess el 
Datum : j anuari 1 983 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
2 9 3 S 7 2 4  
Topografische ligging opgetekend volgens kaart 1 / 1 0 . 000 
Grond s talen verzame ld d oor de boormees ter 
Boringsmetbode : inspoeling 
Opeenvolgende doormeters : fi lterlengte : 1 3 2 . 70 m � 2 1 9  mm 
Gr ondwa ter s t anden : bij r u s t s tand : 1 1 9  m 
Tij dens het pompen : 1 78 m met een debiet van 1 4 . 400 1/u .  
Grondwaterregis ternr : 4 1 38 / 2  
Hoogte van het maaiveld + 1 6  m 
Totale diepte : 272  m 
Beschrij ving volgens boormees ter 
Lichtgrij s fij n zand 
Lichtgr ij s fij n zand 
Grij ze klei 
Zands teen 
Zand met s teenlagen 
Krij t 
Grij ze rots 
Grij s groene rots  
Groene rots 
Por fier 
Diepte 
8 . 00 
45 . 00 
85 . 00 
92 . 00 
1 2 1 . 00 
1 28 . 00 
1 52 . 00 
203 . 00 
245 . 00 
2 n ; oo 
/19 ?-9 : ? lf S --c" &  
Ac:J5D : A 3  I d'� c.r 
/;/ft _ /! S C  ,i S.? 
A1cf-? . · � ?' o  ooo 
2 9 3 S 7 2 1� 
R. U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U J I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 293S725 
Boorarchief B . G .D . : 84W1464 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4 1 38 
1 .  ADMINISTP�TIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Devos NV 
Fabriekstraat 
8790 Waregem 
Fabriekstraat 
8790 Waregem 
West-Vl . 
34040 
Sonck 
056 / 602101  
6 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293 
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 83060 
y = 175870 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 16  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
293S 725 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 272 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 127 , 7  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 260 
Lengte f ilter (m) : 132 , 7  
Diameter filter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 1 5  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 256 , 65 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 254 
Mogelijkheid tot peilrnetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 983 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Laga P • 
. Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
9 - 9 , 5 m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 20-130 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
293S725 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
======�============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monsternarne : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige rnonsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
25-1 1-85 
2938 725 
j a  
puttest 
1983  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 9- 1 1-85 . 
Plaats van de monstername ( 25-1 1-85 ) : aan de boorput . 
Puttest 1 983  ho  = 1 19  m; h = 1 7 8  m ;  Q = 14 , 4 m3 /u 
Spec . Cap . = 5 , 86 m2 / dag . 
Puttest 1983  ho = 120 m; h = 237 m; Q = 1 5  m3 / u 
Spec . Cap . = 3 , 07 m2 /dag . 
2 93S 7 25 
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DG 
PLAAT ANZEGEM 84 W 
N° 1 457  ( I/c) ( l  e. vervolg) 
Filterput 
Ui t gevoerd te : Ware gem 
Bij : N . V. Devos . . .. Fabrieks tr aat 
Door : N . V . Sme t uit Des sel 
Datum : j anuar i 1 983 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
2 9 3 S 7 2 5  
Topografische ligging opgetekend volgens kaart 1 / 1 0 . 000 
Grond stalen verzameld door de  b oormees ter 
Boringsmetbode : inspoeling 
Opeenvo lgende doormeters : fi lterlengte : 1 3 2 . 70 m � 2 1 9  mm 
Gr ondwater s tanden : bij rusts tand : 1 1 9 m 
Tij dens het pompen : 1 78 m met een deb iet van 1 4 . 400 1/u . 
Grondwaterregis ternr : 4 1 3 8 / 2  
Hoogte van het maaiveld + 1 6  m 
Totale diepte : 272 m 
Beschrij ving volgens boormees ter 
Lichtgrij s fijn z and 
Lichtgrij s fij n zand 
Grij ze klei 
Zands teen 
Zand met s teenlagen 
Krij t 
Grij ze rots 
Grij s groene rots 
Groene rots 
Por fier 
l 
Diepte 
8 . 00 
45 . 00 
85 . 00 
92 . 00 
1 2 1 . 00  
1 28 . 00 
1 52 . 00 
203 . 00 
245 . 00 
212 wo 
DG 
PLAAT ANZEGEM 84 W 
N°  1 464 (I/ c) 
Filterput 3 
Uitgevoerd te : Waregem 
Bij : N . V .  Devos Fabrieks traat 
Door : N . V .  Smet Des sel 
Datum : j anuari 1 983 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
2 9 3 S 7 2 5  
Topografis che l igging opgetekend volgens plan kaart 1 / 1 0 . 000 
Geen grondstalen verzameld 
Boringsmethode : inspeeling 
Filterlengte : 1 32 , 7  m � 2 1 9  mm 
Grondwaterstanden : bij rusts tand : 1 1 9 m 
Tij dens het pompen : 1 78 m met een debiet van 1 4 , 4  m3 /u 
Grondwaterregis ter nr : 4 1 38 / 2  
Hoogte van he t maaiveld : 1 6  m 
Totale diepte : 2 7 2  m 
Beschrij ving volgens boormeester 
Lichtgrij s fijn zand 
Idem 
Grij ze klei 
Zands tenen 
Zand met s teenlagen 
Krij t 
Grij ze rots 
Grij s groene rots 
Grij ze rots 
Porfier 
Interpretatie 
Kwartair : 
Formati e  van leper : 
Formatie van Landen 
Krij t : 
Paleozoïcum : 
0 . 00 -
8 . 00 -
85 . 00 -
1 2 1 . 00 
1 28 . 00 -
8 . 00 m · ( 7 )  
85 . 00 m 
1 2 1 . 00 m 
1 28 . 00 m 
272 . 00 m (geboord) 
P .  LAGA 
1 9 .  1 0 . 83 
Diepte D 
8 . 00 
45 . 00 
85 . 00 
92 . 00 
1 2 1 . 00 
1 28 . 00 
1 52 . 00 
203 . 00 
245 . 00 
272 . 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 293S726 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Devos NV 
Fabrieks traat 
. 8790 Waregem 
Fabriekstraat 
8 7 90 Waregem 
West-Vl . 
34040 
S onck 
056/ 602 101  
6 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 83 150 
y = 1 76050 
Maaiveldhoo gte (m + TAW) : Z1 : 16 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
293S726 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHÈ GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 70  
Diameter verbuizing (mm) :  2 73  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 127  
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 270  
Lengte f ilter (m) : 144 , 7  
D iameter f ilter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 2 5  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 265 , 95 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 263  
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 984 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
25 m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
90- 100 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 3 S 726  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==========�========================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in ·werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
25-1 1-85 
293S726  
293S7 26Z 
? 
j a  
puttest 
1 984 
Resultaten beschikbaar btj :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 8 , 7  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 19- 1 1-85 . 
ho = 1 23 , 6  m ( 1 984) . 
Plaats van de monstername ( 25- 1 1-85 ) : aan de boorput . 
Puttest 1 984 : ho = 1 22 , 2  m 
h :  158  m Spec . Cap .  = 8 , 7  m2 / dag.  
Q = 1 3 m3 /u 
2 9 3 S 7 26 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  293S727  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal .put ten :  
Nummer :  
D evos NV 
Fabriekstraat 
8 790 Waregem 
Leopoldiiilaan 
8 790  Waregem 
West-Vl . 
34040 
S onck 
05 6 / 60 2 1 0 1  
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer : 293 
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 83525 
y = 1 7 6 6 1 2  
Maaiveldhoo gte (m + TAW) : Z l  : 1 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 3 S 7 2 7  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 250 
D iameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 130 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 225 , 2  
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  190  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 200 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 198  
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 1 985 
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
in b ij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenme thode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
2 9 3 S 7 2 7  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO��PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 9 - 1 1-85 . 
ho = 1 2 1  m ( 1 98 5 )  
Q = 6 tot  7 m3 /u ( 1 985) . 
De put werd nog niet in gebruik genomen . 
2 93 8 7 2 7  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=c===-==:========-=-==:.==::==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
293S 728 
84W22 
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
Devos NV 
Fabrieks traat 
8790  Waregem 
Fabrieks traat 
8 790 Waregem 
West-Vl . 
34040 
Sonck 
056/602 1 0 1  
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 293 
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 83600 
y = 1 7 6 7 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 3S 7 28 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = =- = = = = = = = = = =====-=========-============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100 
Diameter verbuizing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 934 
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen st atisch o f  dynamisch :  
P eilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 9 3 S 7 28 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 93  Landeniaar. 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
============c=============�========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
D atum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 27- 1 1-85 . 
Ex-firma D e  Zut ter . 
De  put is reeds geruime t ij d  buiten dienst .  
2 9 3 S 7 28 
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R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============-=====·=====-=== 
Voorlopig nummer :  2 93S 7 2 9  
Boorarchief B . G . D . : 84W1 3 7 8  
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 7 4 6  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Gedydel 
Olms traat 63 
8 7 90 Waregem 
Straat , nr . (put ) : Olms traat 63  
8 7 9 0  Waregem 
West-Vl . 
34040 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 056/ 603480 
Aantal putten : • 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 93  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 8 3 670  
y = 1 7 5 900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3 S 7 29 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===z�================================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 184 , 5  verd . ? 
Diameter verbuiz ing (mm) : 168  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 133  
C apaciteit pomp of compressor 
Diep te onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Hogelij kbeid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1970  
P eeters 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck H. & Laga P .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 3 S 7 29 
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
========= = = = = = = ====================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 9 70 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 20 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 27- 1 1-85 . 
Put is 5 tot 6 j aar buiten dienst .  
2 9 3 S 7 2 9  
Het peillint bleef steken o p  6 1  m zonder het wateroppervlak bereikt te 
hebben . 
ho = meer dan 1 00 m (oktober 
Jaarverbruik in m3 : 197 1 
Puttest 1 9 7 0  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 974  
1 9 7 5  
h o  = 74 m 
h = 92 m 
Q = 15 m3 /u 
1 985)  
7575  
1 37 00 
1 3 900 
1 5 100 
7 6 7 3  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
5 7 66 
9447 
3 7 2 6  
6 3 4  
Spec . C ap .  = 20 m2 / dag . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
================�======== 
Voorlopig nummer :  2 93S662 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeente Waregem Wij kcentrum 
Nijverheids traat 100 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
8 7 9 0  Waregem 
N ij verheidstr aat 
8 7 90 Waregem 
Wes t-Vl . 
34002 
056/ 603934 . 
2 
2 .  TOPOGRAFIS CHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer :  293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 8 315 0  
100  
y = 1 75650 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 93S662  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============c====================== 
3 .  .TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 1 04 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 1 9 5 7  
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
B oorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
293S662  
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m  /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 4- 1 2-85 . 
Ex- f irma Concordia . 
293S662  
De put wordt niet meer gebruikt , verdere gegevens z ij n  er  niet bekend . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  293S663 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente Waregem Wij kcentrum 
Nij verheids traat 100 
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
8 7 90 ,Waregem 
Nij verheids traat 
8 790  Waregem 
West-Vl . 
34002 
056 / 603934 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 8 3 1 5 0  
1 0 0  
y = 1 7 5650 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 15  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3 S 6 6 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 127  
Diameter verbuizing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capac iteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 95 7  
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : S okkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 93 S 663 
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
================= = -=- = == ========-=-====·=-=-
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel ·aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 4- 1 2-85 . 
Ex-firma Concordia . 
De  put ten wordfn niet meer gebruikt . 
Verdere gegevens waren onbekend . 
2 9 35 6 6 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===:=====-===-=======-====-=== 
Voorlopig nummer :  2 93 8 7 33 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Gernay - D elbegue 
Olmstraat 66 
8 790  Waregem 
West-Vl . 
34040 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 8 3 7 7 5  
y a= 1 7 5850 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er ) p lan met j uiste ligging t in b ij lage : nee 
2 9 3 S 7 3 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================�================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 120 
Diameter verbuiz ing (mm) : 220 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 72  
Filter aanwezig : j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv ) : 120  
Lengte f ilter (m) : 48  
D iameter f ilter (mm) : 150 
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Hogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ? 
Putboorder : ? 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : . 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
293S 733  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  Krij t 2 9 3 5 7 3 3  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = � = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
L aboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd ) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uit gevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 7- 1 1-85 . 
Het bedrij f is reeds geruime tij d verlaten . 
293S733 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 93S7 32  
84W20 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Gernay G .  
Verhaeghes traat 3 9  
8 7 90 Waregem 
Verhaeghestraat 
8 7 9 0  Waregem 
West-Vl . 
34002 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 85200 
y = 1 7 5 200 
Maaiveldhoo gte (m + TAW) : Z 1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3 S 7 3 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 93 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 105 
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 125 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter· f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 932 
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 3 S 732  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan 293S 7 32 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
= = = = = = = = = = == = = -= ======================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
�0 f ! T )  l'ul t3 to')t t1 1 t r'!ot C! Xt< C' n U  Î: l : e rt! :!loc, 
e•. o :s  1! . 1CtOr'!! !I 'lerna:r, 
;: nr l! .  V :!reeek e  de 3te �ct'1 o r1  n �, :o >:::o o rtrd . 
P.o� M.�'J r ar ! . V erd l n , , c  , .,_�-1�32. 
!l''! Y�tiX t:"Ot"!"':'a �f 3 Ot tort-1 D� !! t'<l r� vr1 or \9!52, 
d o  de er.,uJ �oat : è , ' l n � o e tt o o .  
�rötro rl 01!1, : , �s rr. 
de de �o�::- · c : �H r C' t:� r � , , :?a r .  
t vo a.: d e  : • o cu :JO U J  · • cr1 r 1 e o ,  �u ro::c " : l l �.Ea rt! tl ae 
v e e  d( 'J i t  .1� 35M " ! �re , i:. 1" ' !\c u ro .  
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2 9 3 S 7 3 2 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-= =====:======-=====.c. 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 9 3S734 
84Wl356  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
l .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Moderna wasserij 
Processiestraat 42 
8 7 9 0  Waregem 
West-Vl . 
34040 
Van Theynen mevr . 
056 / 60 1 2 7 9  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer :  84W 
Lambertkoördinaten : X = 83625 
y = 1 7547 5  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 7  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3S 7 34 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 15 
Diameter verbuizing (mm) : 133  eind 8 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte  f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de  put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 952 
Vyncke 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of �ynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 3 S 7 34 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 293S7 34 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 27-1 1-85 . 
De wass erij is reeds lange t ij d  verdwenen . Het vleesbedrij f dat nu de 
gebouwen gebruikt weet niets van het bestaan van deze put . Mevr . Van 
Theynen , eigenares van de gebouwen kon ook geen verdere inlichtingen 
vers chaffen .  
- ------- --- - �-·· · - --
PL, .UiZi.:i.BU 84 W ,  
11 .  GL'LI!:Cr.. , 
n• 1 356 (I) , 
ln'l'ERPOI . 
ui tgevoe;d te �A� El.! 1 
bi� d9, ·:,as serij •uoder­
na J �ro eoasieetr. n• 42 1 
door de ]i.rm.ll m1cn: ui t  
IIEULE. 
Topograpbi aobe lig�ng 
opge tekend door �1lly 
CI�ES�tns de 7 . 9 , 1953 , 
GS:H -�onde t alen verzamold,l 
Áauvang en einde de r  werken 1 begin 1 952 , 
ûo ringscethodo 1 �o t inapoeling, 
Aardkundige �i•n•t 
Y&D .Belsile 
OpeenvolGende diametera 1 1 �3 ma tot op 55 m ongevear. 
Binddi�eter 1 tilter 1 09 -=• 
2 9 3 S 7 3 4  
Aard der voap 1 Compressor. 
Benaderende boegte van de begane grond , bOTen de zeoapiegel 1 1 7 ,  
�otale diepte 1 1 15 • •  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
293S735 
84Wl 367  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
O . L . V . Hemelvaart Instituut 
Keukeldamstraat 
8 7 90 Waregem 
Keukeldamstraat 
8790  Waregem 
West-Vl . 
34040 
De  Waele M .  
056 / 606343 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 293 
Geologische kaart nummer :  84W 
Lambertkoördinaten : X = 84300 
y = 1 7 5 7 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3S 7 35 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 128 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er f ilter (mm) :  
Capaciteit p omp of compressor (m3 /h) : c 3 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 965 
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Krij t en Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
ca 2-2 , 5  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 3S 7 35 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 9 65 - 1969  
opm 
j a  
puttest 
1965  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 , 36 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 12-1 1-85 . 
Het water is z eer z acht en drinkbaar . 
Wateranalyse : C l- : 142 mg p er liter 
Totale hardheid : 2 , 2  °F 
pH : 8 , 6  
h = 9 3 , 1  m ;  Q = 3 m5 /u ( 8-9-7 8 )  
ho = 8 3 , 78 m n a  twee dagen rus t ( 1 1-9-78)  
Puttest 1965  : ho  = 50 m 
h = 75  m Spec . Cap . = 3 , 36 m2 / dag . 
Q = 3 , 5  m5 /u  
2 9 3 S 7 3 5  
YV • 
PL. ANZ:SOEM S4tr 
R .  LEGRAND 
Nr . 1 . 36 7  ( I d )  
BêJiit!mJ - FILTERPUT 
uitgevoerd te U aregem 
biJ O . L . V .  Hemelvaart 
Instituu t ,  Keukeldamstr . 
door defirma VYNCKE A & L 
Datum�'llle i  1 965 
Top ographische ligging op-
getekend door W .  CLAESSElfS de 27 . 8  • 1 96 5 
Grondstalen verzameld door de boorme e ster 
Bor ingsmethode : met i n spe eling 
Opeenvolgende doormeters 230 mm 1 80 mm 1 00 mm 
Grondwaterstanden voor de �erste maal waargenomen 
.b i j  ruststand 
met een debiet van 
50 m 
3 . 500 
Hoogte van het maaiveld 1 2  
Totale diepte . 1 28 m 
; tijdens het pompen 
1/u 
2 9 3 37 3 5 
� 7 5 m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! 
Volg- Diepte 
· 
AARD DER GRONDLAGEN nummer . 
2- 1 2  
.1l 
1 4  
..!2.- 2 1 
22 
n 
24 
l2. 
Geen monsters van 0 t o t  1 0 2  m 
Zeer fi j n  gri j s  zand 
I dem 
Idem 
Idem , klei achtig 
Verbri j zeld grof glauconi etri jk kri j t  
Idem 
Zeer fi j n  verbri j zeld , bl aux , verweerde schi efer 
I dem 
I dem 
AARDICUNDI GE VERKL.&RING R .  LEGRAND , 5 . 1 . 1 967 
I e pari aan tot 1 02 ? 
Landeni aln ( L 1 d )  : 1 4  m 
Turoon : 8 m 
Assi se van Oi squ encq ( DVK )  3 m 
. l 
m .  
van-.. 10 2  to t 
1 03 
1 1 4 
1 1 5- 1 1 6 
1 1 6 
1 23 
1 24 
1 25 
1 26 
103 m 
1 1 4  
1 1 5 
1 23 
1 24 
1 25 
1 26 
1 27 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2938736  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2087 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
St raat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
O . L . V .  van Leurdes Kliniek 
Vij fseweg 36  
8 7 9 0  Waregem 
Vij f seweg 36 
8 7 90 Waregem 
West-Vl . 
34040 
Van Damme 
05 6 / 60 12 01  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  293  
Geologische kaart nummer :  84W 
Lambertkoördinaten : X = 83200 
y = 1 7 7 065 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 10  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 3 S 7 3 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 93  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100 verd . 204 
Diameter verbuiz ing (mm) : 160  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 5 7  verd . 
Putboorder : Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
1 9 7 2  
in 
Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
b ij lage : 
2 9 3 S 7 3 6  
3 , .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 293S 7 36 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = =============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 26-1 1-85 . 
De put wordt s inds 1 9 84 niet meer gebruikt . 
2 9 3 S 7 3 6  
i� 
,• 
' 
\ 
' 
'· 
: ()0\.. \)€A � Vn. lln3 � 
-13 lo L 1 79, 
-'15 Î i 1.<9 . � 
-1 � 7l 2_() . 61,3 
--15 72> 
1 5 74 t3. 6�2 
--1315 l� .OJ �  
· 1 9 /{ l� .I!X)3 
·1 5 7 1  2.S. 351 
1573  .9..5 .  9co 
./)5 75 .?>S . 62.:) 
-138ü 4 7 .  2.6Z 
15 81 �3.11.) . 
--t j 82. 13Lo 
219 3 S7 3 6  
(_ (ll /_, : ._:� ' · ·. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
2 93S7 37  
84W1 466 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
St raat , nr . :  
Gemeente : 
Ragalle A .  
Vichtsesteenweg 1 2 9  
8 7 9 0  Waregem 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vichtsesteenweg 
8 7 9 0  Waregem 
West-Vl . 
34040 
Ragolle mevr . 
05 6 / 7 7 7 47 9 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 3  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 82500 
y = 1 7 2 150 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
1 2 9  
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3 S 7 37 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 3  Krij t en S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============= ====-=-=-====-=-===-- =--==-==  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 130  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 68 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 8 9 , 5  
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 30  
D iameter f ilter (mm) : 12 5 - 1 1 8 3 Capaciteit pomp of compres sor (m /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid .tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 983 
Ameye 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Wat ervoerende laag : Krij t en S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
opm m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
2 9 3 S 7 3 7  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 93  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1983  
Result aten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 3 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 5- 1 2-85 . 
2 9 3 S 7 3 7  
Verbruik : het water wordt enkel gebruikt voor 15  W . C . ' s  en lavobo ' s , 
het verbruik is dus gering . 
Puttest 1 98 3  : ho = 7 8  m 
h = 2 1  m Spec . Cap . = 1 , 3  m 2 / dag . 
Q = 3 m3 /u 
PL BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ANZEGEM 84W 
N" 1 466 (IV , c) 
Filterput 
Uitgevoerd te Waregem 
Bij Ragalle Alfred Vichtses teenweg 1 29 - Waregem 
Door : Ameye - Ardooie 
Datum : oktober-november 1 983 
Topografische ligging opge tekend volgens plan op s chaal 1 / 1 0 000 
Geen gronds talen verzame ld 
Boringsmetbode : spoelboring 
Opeenvolgende doormeters : s tij gbuis : (1 1 68mm 89 , 5m 
filter : � 1 25/  1 1 8 mm 30m 
s tij gbuis : 1 25 / 1 1 8MM 1 2m 
Grondwaters tanden : bij rus ts tand : 78m tij dens het pompen 2 1 m 
met een debiet van 3000 1/u 
Hoogte van het maaiveld : + 1 4m 
Totale diepte : 1 30m 
2 9 3 S 7 3 7  
AARD DER GRONDLAGEN DIEPTE m 
Zwak lemig donkerbruin fijn zand - bouwlaag - gras land 
Zwak lemig los lichtbruin fijn zand 
Los zwak lemig geelbruin fijn zand 
Zachte gee lbruine klei tot leem 
Groengrij sachtige zachte klei - uiters t fijn zand houdend 
Donkergr�j ze tot zwartgrij ze klei - met veel kleine 
veens tukj es 
grij ze vette klei 
Zwartbruine vas te vette kleiige veen + s chelpfragmenten 
Grij sbruine klei met silexkeitj es + s chelpfragmenten 
Zachte grij s to t grij sbruinachtige ieper . klei + verspreide 
s che lpfragmenten - fij ne glimmers - weinig zeer fijn glauconiet 
Harde grijze  i eper.  klei + weinig zeer fij ne glauconiet + 
fijne glimmers - weinig kleine verspreide s chelp fragment en 
Harde grij ze ieper .  klei - fijne glimmers " 
Harde bruingrij sachtige ieper.  klei 
Zeer kleiig donkergrij s fijn landen . zand - zeer fijne glauconiet 
Wat kleiig donkergrij s fijn landeniaanzand - zeer fijne 
glauconiet 
Vers teende bank 
Tamelij k kleiig donkergrij s fijn zand - zeer fij ne glauconiet 
Vers teende laag - tamelij k hard 
Wat kleiig donkergrij s achtig fijn zand - fijn glauconie t  -
fijn s che lpgruis 
Versteende bank 
Wat kleiig donkergrij s fijn zand - fijne glauconiet -
fijn s chelpgruis 
Vers teende bank 
Wat kleiig vas t donkergrij s fijn land. zand - fijne glauconie t  
Tamelijk harde s teen met onderbrekingen en ertus sen 
grij s fijn zand - grij s boorg�ulà - met ro lbeitel  � 1 50mm 
Zachtere wi tgrij ze s teen met onderbrekingen + zwart·c 
glauconie t  � 1 50mm 
Harde grij ze s teen - op 1 1 8 , 40 m verlies van al het spoelwater 
� 1 50 mm 
Donkergroene tame lij k harde s teen - tamelijk spoelwaterverlies 
IJ 1 50 mm 
0 . 30 
1 .  20 
3. 1 0  
4 . 20 
7 . 80 
8 .  1 0  
1 0 . 90 
1 2 . 40 
1 2 . 50 
1 3 . 30 
1 5 . 20 
24 . 50 
66 . 70 
66 . 90 
7 2 . 80 
7 2 . 90 
84 . 50 
84 . 60 
86 . 90 
87 . 00 
88 . 1 0  
88 . 20 
89 . 40 
1 0 1 . 80 
1 09 . 70 
1 1 6 . 40 
1 1 8 . 60 
PL 
2 9 3 S 7 3 7  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ANZEGEM 84 W 
N° 1 466 ( IV, c)  
Filterput 
Ui tgevoerd te Waregem 
Bij : Ragalle Aifred Vichtses teenweg 1 2 9 Waregem 
Door : Ameye - Ardooie · · 
Datum : oktober - november f 983 
2de blad 
AARD DER GRONDLAGEN 
Harde grij ze s teen - tamelijk spoe lwater verlies � 1 50mm 
Harde donkergrij ze s teen - tamelijk spoelwaterverlies� 1 50mm 
Kwartair 
Formatie van Ieper 
Formatie van Landen 
Krij t ? 
Paleozoïcum 
o . OO - 1 2 . 50 m 
1 2 . 50 - 6 6 . 70  m 
6 6 . 7 0 .- 1 �l . 80 m 
1 0 1 . 80 - 1 1 6 . 40 m 
1 1 6 . 40 - 1 30 . 00 � ( geboord) 
. l 
P .  LAGA 
2 9 . 04 . 85 
DIEPTE m 
1 1 9 . 20 
1 30 . 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 9 38 7 38 
Bo orarchief B . G . D . : 84W1 357  
Waterzaaknummer B . G .D . : 4034 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten :  
Nummer :  
Rap en Rein wasserij 
Molenstraat 7 6  
8790  Waregem 
Molens traat 7 6  
8 7 90 Waregem 
West-Vl . 
3 4040 
056 / 6 0 1 635 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Top o grafische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer :  84W 
Lambertkoördinaten : X = 83550 
y = 1 7 5 805 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 3S 738 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R H A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 07 
�iameter verbuiz ing (mm) : 150  
D iep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 1 , 5 
(m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1952  
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M.  
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
0 , 8  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
60  
2 9 3 S 7 38 
3 ; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (Yel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 19-1 1-85 . 
j a  
Rap en Rein 
19-1 1-85 . 
2938 7 38 
293S7 38Z 
? 
2 9 3 8 7 38 
P laats van de monstername ( 19 - 1 1-85) : uit kraan op ca 5 m van boorput , 
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PL . ABZEOI:f 64 " , 
K ,  GULIIiCJC , 
(I ) , PILTERPtlT uitgnon"d 
�� WAREGEM �i� dl 
lfaaeerlj "Rap en 
- - -- ·  - � - - - .. - · . - � . .. ; I 
Re in• J(olenatxea t 1  
door d e  Pi:naa VTBOXE 1 
uit GULLEGEU ,  
Topog�ph1 eo� l ig-
ging opgetekend door 
WILLY CLAES SEBS 1 dl 7/9/I95:5 � 
O xond e ta l e n  n naaeld 
door de aamlillil r1 
Aanvang en einde de r 
we :neen : Juli 1952 ,  
Bo rlngaliHi thode I 
met iru�poeli.ng·. 
\. ..... ..... . ) 
I 
l 
·-1 
Aard der pomp z Oompn e eo r  pomp . 
De�1et : 2 , 500 11 te ra pe r uur . 
Banad erende oo og tt � de begane 
boven de ae t ep1egel : 17 . 
grond , 
Vo l.gn laDliiG r 
�otal.e di epte : 107 .0011 . 
u RD DER o na ImLAa EN I 
1 Pi jn g e e laoht1g 1 loa aand 1 • • •  
2 - l N. jn g r1 j a 1  1oa aand 1 kalkrijk , , , -4 G ri j "-6 ro enaoht1ge 1 vaatt kle i • • , 1 , 
5 - 6 idem 
1 idem 
. . 
. . . . 
�9-10 Zeer ! 1 jn groen Band , • , , li' G r1 j ae 1 vaste klei ( T )  , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dhp'\1 (a , )  
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64 , 16 - l05 o Î  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 93 S739  
Boorarchief B . G . D . : 84W1369 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2 1 6 1  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Renson NV 
Kalkhoevestraat 45 
8790  Waregem 
Kalkhoevestraat 45 
8790  Waregem 
West-Vl . 
34040 
Van Den D riess che 
056 /6033 9 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 293  
Geologis che kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X � 85400 
y = 1 7 3800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 29  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 3 S 7 3 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 35 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 965 
Vyncke 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lag e :  
2 9 3 8 7 3 9  
3; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
====,=====================-============= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
. Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 5 -12-85 . 
De put is ca 5 j aar geleden dichtgeslaan . 
2 93 S 7 39 
YV .  
2 9 3 3 7 3 9  
PL. AUZEOEM 8 4tf Aardkundige Di e n r; t  van :Solgi !! 
R .  LEGRAND 
Nr . � . 369 ( Va )  
�!W - FILTERPUT 
uitgevoerd te Waregem 
b i j  de N . V .  RENSON , Bo sstraat 
door de fi rma VYNCKE A, Heule 
Datum 1 96 5  
Topographische ligging op-
getekend door w .  CLAESSENS de 25 . 3 . 1 965 
Grondstalen verzameld door de boormee ster 
Bor ingsmetbode : 
Opeenvolgende doormeters 
Grondwaterstanden : voor de �erste maal waargenomen : 
b i j  ruststand 60 m 
met e en debiet van 
Hoogte van het . maaiveld 
Totale diepte . 1 35 m 
2 9  
; tijdens het pompen 
1/u 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
· 
Volg­
nummer . 
1 
2 
3 
4 
5 
6-8 
9- 1 6  
1 7-20 
2 1  
22-25 
26 
27-28 
2 9  
g e  
Paarsbruin fi j n  z and 
Oranj e klei 
AARD DER GRONDlAGEN 
Brui nachtige kalkhoudende l e em 
I dem 
Gri j zachtige klei 
I dem 
I dem 
idem 
Fi j n gri j sachtig z and 
Idem 
I dem , klei i ng 
Idem 
Blauwachtige verbri j zelde tufsteen 
Bruinachtig gri j s  verbri j zelde tufstenen 
AARDKUNDI GE VERKLARING : R. LEGRAUD , 4 . 1 . 1 967 
Kwartai r : 10 m 
I epari aan ( Yc )  : 7 7  m 
Landani aan L 1 d  : ' 3 9  m 
Asgi l l i en �� 6 m 
Diepte 
m .  
van 0 tot 0 , 50 
0 , 5  2 
2 6 
6 1 0  
1 0  1 2  
1 2  27 
27 67 
67 . 87  
87 9 2  
92 1 1 2 
1 1 2 1 1 7 
1 1 7 1 26 
1 26 1 29 
1 27 1 3 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======�================= 
Voorlopig nummer : 293S 740 
Boorarchief B . G .D . : 84W1460 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4899 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Renson NV 
Kalkhoevestraat 
8790  Waregem 
Kalkhoevestraat 45 
8790  Waregem 
West-Vl . 
34040 
Van D en Dries sche 
056 /6 0339 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 3  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 85300 
y = 1 7 3 9 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 3S 740 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 18 , 88 
Diameter verbuiz ing (�) : 2 7 3  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 129  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 2 1 7 , 1  
Lengte f ilter (m) : 90 , 65 
Diameter f ilter (mm) : 2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 8 1  
Putboorde r :  Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrijving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
3 , 2  
ca 24 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
ca 7 0  
ca 120  
2 9 3 S 740 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
november 1 985 
Rens on 
j a  
puttest 
1 9 8 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 5 - 1 2-85 . 
Peilmet ingen z ij n  ter beschikking in het bedrij f .  
Puttest 1 9 8 1  : ho = 1 1 5 m 
h = 125 m Spec . Cap .  = 1 2  m2 /dag . 
Q = 5 m3 /u 
2 9 3 S 740 
2 9 3 S 7 4 0  
MDN BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ANZEGEM 84W 
N° 1 458 (IV/b) 
FILTERPUT 
ui tgevoerd te : WAREGEM 
bij : N . V . RENSON 
door : N . V .  SMET DESSEL 
datum : OKTOBER 1 98 1  
Topografische ligging opgetekend : VOLGENS PLAN 1 /25 . 000 
Gronds talen verzameld door : DE BOORMEESTER 
Boringsmetbode : INSPOELING 
fil terlengte : 90 m 0 2 1 9 mm 
grondwaterstanden : bij rus tstand : 1 1 2 m 
tij dens het pompen : 1 1 5 m met een debiet van 23400 1 /u 
Totale di7Pte : 2 1 3 . 88 m 
,.,., &> � ,- •. el{/ .u ,� . o o - , 
Aard der grondlagen 
Bes chrijving volgens boormeester 
geel ve t zand 
grij s vet zand en klei 
gnJ ze klei 
grij ze platte klei en s tenen 
-grifze klei met s tenen en krij t <-=-r=.-gr1J S groene rots 
grij sgroene rot s  
Diepte m 
1 1 . oo 
25 . 00 
86 . 00 
99 . 00 
1 26 . 00 
1 29 �00 
2 1 3 . 88 
RS lh•n4l(l, Yn BELGISCHE GEOLociJ.&G1J� lhiENST 
PLAAT WJcR�  84W 
P.  LAGA 
N° 1 460  (V /a) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : WAREGEM 
bij : N.  V .  RENSON, Industriezone E 3  
door : N. V .  SMET - DESSEL 
datum : 1 '9 8 1  
Boring smethode : INSPOELING _ & ROLLERBIT ___ _ _ 
Grondwater s tanden : bij ruststand : 1 1 5  m tijdens het pompen : 1 2 5  m 
met e en debiet van 5 m3 /h 
Grondwaterregister : N° W 4899  
Hoogte van het  maaiveld : + 2 0  m 
Totale diepte : 2 3 0  m 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1 /1 0. 000  
Beschrijving boormu ster 
g eel vet zand 
grij s  vet zand en klei 
grijze klei  
grijze  platte klei en s tenen 
grijze klei met stenen en krijt 
grij sgroene rot s  
grij sgroene rots 
Interpretatie 
Kwartair 
Ieper Formatie en Landen Formatie 
Krijt 
Paleozoi'sche s okkel 
Diepte m 
0 - 1 1  
1 1  - .2 5 
2 5  - ._;8 6 
86 - 99 
99  - 1 2 6  
1 2 6  - 1 2 9  
1 2 9  - 2 1 4 
0 - 1 1 ( ? ) 
1 1  - 1 2 6  
enkele meter ( ? ) 
1 2 6  - 2 1 4  (geboord) 
P. LAGA 
1 8/1 2 /8 1  
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AANTAL PUTTEN : S f tJ��-?�1 ) 
� ·voorlopig 
num mer 
I I 
�zq3s 6tc 
213J 0 6 '1-
�l13S 1- '1 4  
I 
ltq3 S 7-lf .t 
I 
I 
.fq3.s  7 'i 3  
-
d � "/}i�u_ ) 
Nummer x y 
BGD 
84 lJ 
·- 83 s-.2-o \ 1 .(6-Zo 
- 83 '5:2o \ f-- Ç b  2o 
.--1 3 �1-;f 8 :?> S"Z.o 1 1- ) 6 Zo 
A l.f. �-1 8 -:, �Ao A 7- � 6'Go 
l l{  6 -1 831-oo \i-S"' 4 Sb  
z 
I 
_.-{ -:t-
\ �  
1 1-
__..-1 1-. 
\ G f" / 
. 
I 
I 
I 
J 
Totale J aartal Water-
boordiepte boring voerende 
laag 
2. 5 9 7 s 
./I A 8 7 s 
I 8' ·-f \ q 0 6 s 
ZA �  1 � 1- 8 s 
\ q  � t lf + 1- s 
� 
I 
I l 
In dienst 
� 
� 
d 
. 
� 
. 
� 
! 
.1'\../"\./"\K J DL./"\U : <::: V I .:J 
Ligging 
uver�RA- � 
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� . 
, ,  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========c============= 
Voorlopig nummer :  293S666 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
Sofinal NV 
Molenstraat 5 1  
8790  Waregem 
Westerlaan 
8 7 9 0  Waregem 
West-Vl . 
34040 
Van Doorne 
056/6038 1 1  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 83520 
y = 1 75 620 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3S 666  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============�====================c= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 259 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 7  ? 
Putboorder : ? 
B oorverslag : 
Geoiogische bes chrij ving : 
Aut eur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 3 S 6 6 6  
3 ; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 93  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
======�==========================�=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 15-1 1-85 . 
De heer Van Doorne weigerde elke vorm van kontakt . 
D e  put werd nooit in diens t  genomen . 
De put bevindt z ich op de p arking . 
Q proef : max 2 , 4  m3 / u .  
2 93S666  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====-====-==-=====,===-====-==== 
Voorlopig nummer : 2 9 3S667  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
S o f inal NV 
Molens traat 5 1  
8 7 90  Haregem 
Wes terlaan 
8 7 9 0  Waregem 
Wes t-Vl . 
34040 
Van Doorne 
056 / 6038 1 1  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer : 2 93  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 83520 
y = 1 7 5620 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
293S667  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=========================c=========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 18 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ? 
Putboorder : ? 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatis ch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 9 3 S 667 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 2 9 38667  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
========-====-==== ==-==-==-===·==-=======-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POl1PPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b}j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 2 7 - 1 1-85 . 
De heer Van Doorne weigerde elke vorm van samenwerking .  
D e  put bevindt z ich in het gebouw en i s  buiten d ienst s inds 1 96 6 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  293S 741  
Boorarchief B . G . D . : 84W13 7 1  
Waterzaaknummer B . G . D . : 3 776  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: S o f inal NV 
St raat , nr . :  Molens traat 5 1  
Gemeente : 8 7 9 0  Waregem 
S traat , nr . (put ) : West er laan 
Gemeente : 8 7 9 0  Waregem 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 34040 
Kontaktpersoon : Van Doorne 
Telefoon : 056/ 6038 1 1  
Aantal putten : 6 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer : 2 93  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 83520 
y = 1 7 5620 
Haaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 3 S 7 4 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 8 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  280 
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 180 
Lengte f ilter (m) : 60 
Diameter f ilter (mm) :  
1 20 
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 15 , 8  th . 1 3  werk. 
(m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : ? 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 1 9 66 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Legrand 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in- bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
j a  
borrelbuis 
2 9 3 S 7 4 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N. F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoer'd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest  
opm 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 15-1 1-85 . 
De heer Van Doorne weigerde elke vorm van samenwerking , 
h = 82 , 64 m ( 25-4-68) 
Put t es t  1 966  : ho = 6 2 , 5  m 
h = 82 m Spec . C ap .  = 1 9 , 45 m2 /dag 
Q = 15 , 8  m3 /u 
Puttest 1 9 7 6  h o  = 6 5  m 
h = 87 m Spec . Cap . = 2 1 , 8  m2 / dag . 
Q = 20 m3 /u 
2 9 3 5 7 4 1  
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VLA:\. 'I' ANZEGEM - 84 W. 
R .  LEGRAND 
lJr 1 .  3 7 1  (Ie) 
� - FI I.'I'�RPUT 
Ui teewo erd te WAREGEM 
b i j de N, V. "Sofina_l"  Molenstr . 49 
• i c) o r  de N. V. SME T  
datum begin 1 9 66 
Topoernf5.. s che li cci ne o pg�-
tckc nè< d o o r W, CLAESSENS de 1 8 . 5, 1 9 66 
G r o n d s t a l e n  \re r z A nH! l ct  d o o r- de boormee ster 
Bo ringsm e thod e : met rollerbitz 
O pe e nvo lgende doorm� ter::: 1 1 9 3  mm 
Orond": aters tanà en : ��� �KXJtDCXOOXX: 
' t., S"" 
bi j rus t s tand : 82. 00 m. t \  jd •.:- r1 t;  h e t  
m e t  e�n debi e t  v an 1 5 . 800  ]/'3 
! t. -
pomp!2·n r 62. 50 Ill 
Ho ogte van ·he t ma4:i.velèl · : 1 7  Grondwaterregister : 1 .  392  
To t a l e  d i � pte' ,· , . 1 8 1  m 
Volg­
nummer 
1 
"Z 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
.!.2. 
2 0  
2 1  
22  
2 3  
A AR D  DER GRONDLA.OEN 
geel los zand 
fijn geelachtig grij s zand 
grij sachtige zandige klei 
idem 
idem 
vaste grijze klei 
idem 
idem 
idem 
pyriethoudende zandige klei; vuur stenenbrokjë s 
vaste klei  met argilietbrokj e s  
idem 
4m 
2 0m 
24m 
3 6m 
40m 
5 6m 
60m 
72m 
7 6m 
B Om 
84m 
92m 
tot &n 
tot 2 4m 
tot 28m 
tot 40m 
tot 44m 
tot 6 0m 
tot 64m 
tot 7 6m 
tot B Om 
tot 84m 
tot 88m 
tot 9 6m 
verkiezeide 'krijt (bleke "FÖrte s Toi s e s ") 1 20m tot 1 2 1 . 50 
idem 1 2 3  
· idem . 1 24 
idem met grof glauconiethoudend krijt 1 24 tot 1 2 6m 
heel groen mergelachtig glauconiet met schelpen-
brokj e s  en zandkor reltje s 1 2 7m40 tot 1 29 
witachtige kaolin (met krijt inge speeld) 1 32 tot 1 34m2 5 
heel oranjerood leemgrond ? ? 
bleek groenachtig , verweerde schie!erachtige 
rots (verbrijzeld,  met rode stukken) 1 44 
1 48 
1 64 
idem 
idem 
idem , meer groenachtig grij s · · 
kernen � 8 0  mm vanaf 1 80 tot 1 8 1 m · , 1 68 (lengte· 1 m) 
tot 1 48 
tot 1 52 
tot 1 68 
tot 1 72 
Di e p te 
1!1 
Kw 
Yd  
Yc  
Yc  
L2 
L1 ? 
L1  
Tur< 
basis v 
het Tur 
Primai 
zeer bleke phyllade met paars e  en g roene vlekken , sterk verpletterd  in de 
mas sa 
Gelaagdheid mis sch�en op 3 5  o ? 
As sise van Oisquer cq 
onder ste deel - Dvml 
R. · LEGRAND - 3 .  1 .  1 9 67 .  
MD 
PLAAT ANZEGEM 84 W 
N° 1 3 7 1 ( I/d) 
PUT u i tgevo erd t e  WAREGm� . 
Bi j s N . V. SOFINAL Mo lens traat 49 
Do o r  s N . V .  SMET ; : DESSEL 
Datum s begin 1 9 66 '  
Tw e e d e · blad & i 1 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 2 9 3 S  7 4 1  
Aard der g rondlagen Van d i e p t e  to t 
Be schrijving volgen s  boorder 
Bruin zand 
]ru in to t gri j s  z and : 
Gro en grij s fij n zand met  klei 
Fi j n  zand met  klei : 
Vas t  gri j ze kle i  
! ' 
Ve t fijn zan d  met  kle i  
Kle i  met s i lexs t e en 
Verharde kl ei met s teen 
Zan ds teen met fijn zand 
S i l exsteenlaag 
Zands teen me t kri j t  en fijn zand 
Silex 
Groene merg e l  : 
Ro de merge l s te en 1 
Ve t krij t 
G ri j ze ro t s  
I • 
• i 
i 
I I I 
I ! 
I 
t 
I I 
I : 
i I 
I ' ! 
' 
I ' 
0 7 
7 1 5 
1 5 1 9  
1 9  23  
23  83  
83 87 
87 95 
95 1 1 8 
1 1 8 1 20 
1 20 1 2 1 , 3 
1 2 1 , 3 1 27 
1 27 1 27 , 4 
1 27 , 4 1 30 
1 30 1 32 
1 32 1 43 , 2 5 
1 34 , 2 5 ' 1 8 1  
l 
n .  LEGRAND 
Nr . 1 .· 37 1  (T  ... ) 
BQB-JNG- - FILTERPUT 
uitgevoerd te U aregem 
b iJ de N .  V. " �OFIN1\L11 
Molenstraat 
door de N .V .  SMET 
Datum begin 1 966  
T opograph1sohe ligging op-
I . , • •,� : 1'ij:;1,�:�:-;I�J,I��J;J\ �: 1� . 
getekend door W .  CLAESSENS de 1 8 . 5 . 1 966 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Bor1ngsmethode : met roll erbi tz 
Opeenvo lg ende doormeters I93mm. 
Grondwaterstanden : voor d e  �erste maal waargenomen 
biJ ruststand : 6 2 .  50m.  tij dens het pompen : 8 2 . 00m . 
met een debiet van 1 5 . 800 1/u 
Hoogte van het maai veld 1 7  
Totale di epte . I8Im . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - · 
Volg­
nummer . AARD DER GRONDLAGEN 
Diepte 
Geel los  zand 
2 Fi j n  geelachtig gr� J B  zand 
3-5  Ori j zachtige z�ndige klei 
6-9 Vaste gri j ze kl ei 
10 Pyri e thoudende zandi ge klei , vuurstenenbrokjes  
1 1- 1 2 Vaste klei met  argi l j e tbrokj e s  .JJ(I5 Verkiezeide kri j t  (bleke 11 Fortes Toi aes" ) 
1 6  Idem met grof glauconie thoudend kri j t  
van 4 
20 
m .  
24 
56 
80 
84 
1 20 
1 24 
tot 
Jl Heelgroen mergelachtig glauconi et  met  schel penbrokj e s  en 
zand korre l t j e s  
18 Wi tachti ge kaolin (met  kri j t  i ngespeeld ) 
1 27 . 40 
1 32 
� Heel  oranj erood leemgrond 
20 Bleekgroenachtig ,  verweerde ac?� ederachtige rot s  (verbri j zeld 
met  rode stuY�en ) 
2 1-22 
23 
Idem 
Idem , meer gro enachti g  gri j s  
Äernen � 80 mm vanaf 1 80 to t 18 1  m ( l engte 1 m )  
? 
1 44 
1 48 
1 68 
Zeer bleek phyllad e  m e t paarse en groene vl ekken , sterk verpl et terd 
in de maAse - gelaagdhei d mi Bschi en op 35 °  - Assi ee, van mi squ ercq 
onderste deel - DVM 1 
AARDKUNDI OE VERKLARING : R .  LEORAN:o ,  3 .  1 • 1 967 
Kwartair : 4 tot 8 m 
Iepari aan Yd : 20 tot 24 m 
Yc : 24 to t 80 m 
Landani aan L2 van 80 tot  84 m 
1 1  . van 84 tot  88  m ? . 
92 tot  96  m ( 1 1 ) 
Turoon z 1 20 tot 1 26 m 
Basi s van het '!Uroon : 1 27 m 4o tot 1 29 m 
Primai re :  van 1 32 to t 1 72 
8 17 
24 
44 
80 
84 
96 
1 24 
1 26 
1 29 
1 34 .  � 
? 
1 48 
1 68  
1 7 2  
BEKENING:  
. . . 
ReL : . .  I � 
� . . � . 
Uitvöer1ngan ·-· 7 o o fi'· . . 
2 9 3 3 7-4 1 
Datum · :  
. .  
.. ·, 
·,} il: . .  r� · c.6· -· -� ·. .,. c . 'Y • U  ·.· 
· : 
7 7  . • 6 74 
. . - . .  
... 
·. - : .. . 
. . . 
r�ku.Á.� V� �� 
.A3 7o -1�3-eoo 
-19 1 1 11� -<0:JO 
1� 7-l ·-11S ooo 
1� r3 -119 .00l) 
19 1Lj 3 l 8. f2c (?) 
��IS �'i . -1Lto 
-1� 1( -'1 l1 !1 -2..00 (pul- �itm ) 
-"� n. .-1oi .cco C��-\ö�hr\J i--l t3 , fL1C CF�ilf·?n ) 
�9 f� 62 . 2o1 ( {'-t\-·18 � "") ' 51 ;ió.{ c F-l-U? � 
I 
�� J-3 :2.�. 861- Ctf-��) 
--\ SBo if i . �43 C2.F I�) 
-138-1 262. . !bS 
�382: 2-56' . sss 
- - . 
. ��· --) �:n 0-L 
.2.9 3 -.:5 \\ 
2 9 3 S 7 4 1  
l-935  7- �Z 
Z9 3S 7- lf 3 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===�===== = = = = = = = = = = = = = = = =  
Voorlopig nummer : 293S 742 
Boorarchief B . G . D . : 84Wl 451  
Waterzaaknummer B . G . D . : 3 7 7 6  
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Sofinal NV 
Molenstraat 5 1  
8 7 9 0  Waregem 
Westerlaan 65-67 
8 7 9 0  Waregem 
West-Vl . 
34040 
Van Doorne 
056/ 6038 1 1  
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 834 1 0  
y .. 1 75 660 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j uiste l igging , in bij lage : nee 
2 9 3S 742 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 1 6  
Diameter verbuiz ing (mm) :  340 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 120 
Filter aanwezig : j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 2 1 6  
Lengte f ilter (m) : 95 , 7  
Diameter f ilter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compres sor (m3/h) : 40 th . 
D iept e  onderkant pomp of buis (m-mv) : 
36 werk. 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : ? 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 1 9 7 8  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende l aa g :  S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
( 1 200)  
j a  
borrelbuis 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 3S 742 
( 3 12000) m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 78 
Resultaten beschikbaar btj :  
Specif ieke cap acit eit (m /d) : 5 1 , 3  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 15-1 1-85 . 
De heer Van Doorne weigerde elke vorm van samenwerking . 
Puttest 1 9 7 8  : ho = 100 , 5  m 
h = 1 1 1 , 5  m Spec . Cap . = 5 1 , 3  m2 /dag .  
Q = 23 , 5  m3 /u 
2 93 S 7 4 2  
!.ffi BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 2 9 3 S 7 4 2  
· PLAAT AHZEGEivi 84 W 
P .  LAGA 
N° 1 4 51  ( I/d) 
PUT ui tgevoerd te WAREGEM , Mo lenstraat 
Bij : N . V .  SOFINAL : 
Door : N .  V .  Sr.IET ' ' Dessel . 
Datum z Januari 1 978 ; . 
Topografische ligging opge tekend volgens p lan 1 /1 .0 . 000 Grondstalen verzame ld door de boormeester .  
Boring sme tbode : inspee ling 
Leng te filter : 9 5 , 7 m � 2 1 9  mm 
Gron dwaterstanden : bij rust s tan d z 1 00 , 5 m 
t i j den s het pomp en : 1 1 1 , 5  m m e t een debiet van 23 . 500 1/u 
Gron dwat erregi ster n° : 3776 
Ho ogte van het maaiveld : 1 7  
To tale diepte : 2 1 5  m 
Aard der grondlagen 
Beschrij ving vo lgens boormee ster 
- - ---------------- --------------
Bruin fijn 
Grij s ·  f i j n  
Grij s zand 
Gri j z e kle i 
zand 
zand 
met 
: 
: 
klei i 
; ; I 
Orij ze zandachti�e: 
I ' 
: I 
Grij s zand me t 4o% zandsteen 
Gri j s zand met harde ste en + kle i 
Krij t met s i lex 
Groene zeer zachte steen 
Gri j ze zachte s te en 
Gri j ze steen i i ! 
I 
Grij ze rots ' i 
Gri j ze harde ro t s  1 
Grij ze rots 
Grij ze groene ro t a  
INTERPRETATIE ' : 
: . 
Kwartair · · J 0 1 0  m 
; 
Ieper Format ie· 1 0  70 of 84 m 
Landen Format ie ' 70 of 84 - 1 2 1 m 
Krij t 1 2 1  - 1 22 m 
Van 
0 
1 0  
1 5 .  
40 
70 
84 
92 , 2  
1 2 1  
1 22 
1 2 6 , 7 
1 3 1 
1 74 
1 7 5 , 4  
1 89 
1 9 1 , 8  
Pale o z o ï cum ( Revini aan) 1 22 - 2 1 6 ( g ebo ord) . l 
P .  LAGA 
diep t e  t o t  
1 0  
; 1 5  
i 40 
70 
84 
92 , 2  
1 2 1  
1 22 
1 2 6 , 7 
1 3 1 
1 74 
1 75 , 4 
1 89 
1 9 1 , 8 
2 1 6  
3 1 . 1 0 . 80 
] I 
: 
::_ I : 
, .  ' 
•, 
.· 
J ' : : -,. , I . .  \ . 2 9 ) S 7 4 2  
jlie:aaa;;:cr;:::&O" I .. �. ,_ ____ _,,--�-------- -- -- --------
G�meente 
.-
.. . . . . , . · : .· · · rvl 
• • I 
' 
·. ' · ..:ft Óa'el · C .. 
1\f � . : , . . . . . . 
00 • 0 0 I 0 • 0 I 
0 0 .. • 4 • 0o • • 0 I 4 o : t .. : 1o ,; .
. : 
' . : .sf.ta::/t.;· . . ·:· 
··. 
. . . ..... 
· . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 93S743 
Boorarchief B . G . D . : 84W1461 
Waterzaaknummer B . G .D . : 3 7 7 6  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
So final NV 
Molenstraat 5 1  
8 790  Waregem 
Westerlaan 65-67 
8790 Waregem 
West-Vl . 
34040 
Van Doorne 
056/ 6038 1 1  
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 93  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 8 3 7 00 
y = 1 7 5450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 1 6 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) p lan met j uiste l igging , in bij lage : j a  
2 9 3S 7 4 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 9 2  
Diameter verbuiz ing (mm) :  240 - 150 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 222 
Lengte filter (m) : 95 , 7  
1 26 , 7  
Diameter f ilter (mm) : 2 1 9  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 1 9 7 7  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Herman J .  
Watervo�rende laag : S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 3 S 743 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 293S743  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Result aten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPHERKINGEN 
Telefonisch kontakt 15-1 1-85 . 
De heer Van Doorne weigerde elke vorm van samenwerking .  

D G  
2 93S74 3  
B elgische G e ologis che Dienst 
PLAAT A NZ EGEM 8 4W 
J .  HERMAN 
No 1 46 1  (1/d) 
Put 
Uitg evo e r d  t e  : W a r e g e m  
Molenstraat S Z  SOFINAL 
Door. : Smet D e s s el 
Datum : Z Z / 1 1 / 1 9 7 7  
G r onds talen ver zameld door de boor mèe ster 
Totale diepte : 1 9 2 m 
"., �...., ,. , � Ir! � -11 . o o 
V olgnumme r 
1 - 8 
9 - 2 9  
3 0 - 46 
47 - 8 2 
8 2 - 8 5  
8 6 - 9 8 
9 9 - 1 2 1  
1 2 1 - 1 2 8 
1 2 9 
A a r d  der gr ondlag en 
fijne tot halffijne g e el - g r ij z e  zanden (niet kalkhoudend) 
z e e r  fijn licht g e e l - g r ij z e  kalkhouden de zanden met 
zeldzame kle ine b r e e kbar e mar iene s chelpen aan 1t  
ba sis na 2 6  m en tot 28 m met r elatieve veel z oetwate r ­
s chelp en ( Lymna ea, Phys a, P i s idium) ( 2 9  m van 
Pleisto c e en ? ) met g e r e manie e r de Ieper s e  Z anden) 
g r ij sa chtig e ,  licht s ilt euz e klei 
va st blauw - grij z e  klei 
s te r k  zandige kle i ,  sterk zwavelachtig met fr agmenten 
van g er olde vuur s t e en 
va s t e ,  licht g r ijz e ,  z e e r  licht s ilt'euz e  klei met verkie­
zelde 'fuffeau s 1 1  fra g menten 
ve rmengd van sterk kalkhoudende kle i, verki e z e i de 
krijt en licht g r ij z e  tot donker g r ij z e  vuur s t e e n  
glauc oniethoudende mer g el ,  g r o en - g r ij s ,  met halve 
fijne zandko r r eltj e s  aan b a s i s  · -
· 
z e e r  licht g r o en - g r ij z e  phyllade� _ (in z e e r  kleine , 
millimetrfche tot half antimetri�he fr agmenten) 
Geologi s che Inte rpr etatie : 
Kwa rtair (van 8 ,  0 0  tot 2 9 ,  0 0  m ? : Pleis taan) 
Iep e riaan (yc) 
Lande niaan 
Turoon 
De villiaan 
(A s s.Ï van Oi �uer cq - DV l m) 
0 , 0 0  tot 2 9 , 0 0  m 
2 9 , 0 0 -tot 8 1 , 0 0 m 
8 1 , 0 0 tot 9 8 , 0 0  m 
9 8 , 0 0  tot 1 2 8 , 0 0  m 
1 Z 8 , 0 0 tot 1 9 Z , 0 0 m 
J .  HERMAN 
2 7 / 1 0/ 1 9 8 1  
Diepte m 
8 , 0 0  
2 9 , 0 0  
46, 0 0  
8 1 , 0 0  
8 5 , 0 0  
9 8 , 0 0  
1 2 1 , 0 0 
1 2 8 , 0 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-=====-=======--=====-====== 
Voorlopig nummer :  2935746 
Boorarchief B . G . D . : 84W137 0 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3678 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Van Neder NV 
Vichtseweg 109 
8 7 90 Waregem 
Brabantstraat 
8 7 90 Waregem 
West-Vl . 
34040 
Vera D .  
056 / 7 7 7 963 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 293 
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 82600 
.y  = 1 7 2400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 3  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2935746  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========================�============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 64 , 4  
Diameter verbuizing (mm) :  204 - 160 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 14 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 164 , 4  
Lengte f ilter (m) : 50 , 4  
Diameter f ilter (mm) :  1 60 
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
Diept e  stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 1 2 , 1  
(m-mv) : 160 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 145 , 58 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 965 
Vyncke 
Boorvers lag : j a  
Geologis che bes chrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Sokkel 
B oorgatmetingen : 
UitgeYoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : bij lage m3 /h 
Werkingsduur : h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch 9f. dynamis ch : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
j a  
borrelbuis 
Peilme tingen over de j aren in bij lage : j a  
293S746  
3/ . m J 
bij lage h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1982 
Laboratorium : BGD 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
4- 12-84 
293S746 
293S 7 46Z 
? 
j a  
puttest 
1965- 1 9 7 8  
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 4-1 2-84 . 
Peilmeting met peillint is ook mogelijk .  4-ho = 89  m ( 22-4- 7 6 )  t . o .v .  gro�aterbak 
h= 96 m; Q = 1 2 , 1  m3 /u ( 1-6- 7 6 )  t . o .v .  grondwaterbak .  
Puttest 1 965 : ho = 6 4  m 
h = 7 4  m Spec . Cap . = 2 1 , 6  m2 /dag 
Q = 9 m3 /u 
Puttest 1 9 7 8  ho = 8 5  m 
h = 92 m Spec . Cap . = 4 1 , 4 9 m2 /dag . 
Q = 12 , 1  m3 /u 
293S746  
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WA T E R TA N K  
3 00.000 L 
-----2-�6 
\ 
ME MBRAAN AFSLUI T E R  VAN 3 "  
2 T E R U G S L A G K L E P  " O C E AN " 1/J 80 mm 
3 SC H U I FAF SLUI TER tJ 80 mm 
4 N OODBRA NDSLANGKOPPELIN G  tJ t.O mm 
S K OUDWAT E R T E L L ER TYPE " MAS T E R "  tJ 80 m m  
N r  : 776 0 0 4 09 
6. 
7 
8 
· - 9 
P E R SL EIDIN G GE GALVAN I S E E R D E  BUIS 3" 
OM S LAGBUIS ZOND ER F I LTER 1/J 2 1 8 / 204 
G R U N O F O S  POMP T Y PE SP 1 6 � 2 0 
I N  R O T S  OP tJ 1 60mm Z ONDER F I LT E R  OF B U I S  
P OMP INGE LATE N OP 2 7-7-19 79 D OOR 
A .  V Y N CKE p.v.b .a . 
P O S T S T RAAT 3 8 - 4 0  
8 63 0  GULLE GEM Tel . 4 1 1 4 3 4 
WAT E R S TA N D  
DA T UM D E B I E T  B I J  R U S T  I N  W ERK I N G  
E IN D  1 9 6 5  8 M 3 I UUR 64 1'-1 74 M 
2 2 - 4 - 1 9 7 6  1 2. 1  1'·131 UUR 8 9 M 9 7 M 
1 5 - 1 2  - 1 9  78 1 2  M 3 I UUR 9 7, 4  M 1 0 4, 4  M 
D E  WAT E R S TAND WORDT B EPA A LD D O OR EEN B ORR E LBU IS 
B E V E S T I GD AAN D E  BOVE N ZI JD E  VAN D E  POMP 
N .V. VA N N E D E R  D AT UM . 2 2 - 8 - 1 979 
r 1 .  3 7 0  (IVc) 
. 
x��- FI I.'I'ERPUT 
Ui tee voerd te WAREGEM 
bi j de Ververij VAN NEDER 
Brabantstr. 
•i(• o r  de Firma ,VYNCKE Alfons uit GULLEGEM 
d a tum einde 1 9 6 5  
To poern fJ. s che l i gcine o paa-
teken� d o o r  W. CLAESSENS de 2 2 .  4. 1 9 6 6  
. Grond s tal en ve:rznme l ci  d oo r  de boorme e ster 
Borinesmfl th od e : met inspeeling 
O pe e nvo 1 r,t-nde doormEt tercr s 2 1  9 mm 
Orc nd..,� a t e r s t nnd e n  : V§t§tRx<k�X'x�:Ïbdtk9t��xliö&ID.: 
2 9 3 3 7 4 6  
bij ru s t s t and : 64. 0 0  m t i jd ('NI h e r ·pompE-n 1 7 4. 00 m 
m e t  een debi e t  van ·9 . 0 0 0  J /u 
Ho ogte van he t ,m�<..:i.veld  · : . · 1 3  
To t al e di fl pte : . 1 64. 4 0  m 
l a- A AR D  DEn OHONDLAGillT Di e pte 
mmer m 
T---------gr1fz-e-lk!ë1--------------------------
-------------------------o�---ï-�--
---
2 geelachtige klei 
· 
1 - 2 m 
3 - 4  idem 2 - 4 m 
� kalkhoudend bruingrij s zand 4 - 5 m 
.6 - 7 - 8  idem 5 - 8 m 
.2 lichtgrij s klei · .  8 - 9 m 
1 0 - 3 5 . idem 9 88 m 
3 6  idem 88 - 9 0  m 
3 7  
3 8 - 4 5 
4 6  
4 7  
48 - 5 0 
5 1 - 54 - 6 0  
6 0 - 6 6  
6 7
é8 - 69 - 7 0 
7 1  
7 2 - 7 7 
7 8 - 7 9  
8 0  
8 0 - 8 5  
8 6 - 9 0 
9 1 - 9 2 
·verbrijzelde harde glauconie thóudende tufsteen-met vuur ­
steenbrokjes  
idem 
idem 
.witachtig grij s krijt 
idem 
wit krijt · . .  · . 
idem 
witachtig krijtachtig kaolin 
idem 
witachtig kaolin 
blauwachtig kaoiin 
he el verweerde rots 
fijn verbrijzelde lichtgrij s 
idem 
idem 
idefn 
vulkanische tufsteeR . d' . ) \ffil S S c  1en 1or1te 
Aardkundige · Verklaring - R. LEGRAND - 4. 1 .  1 9 6 7� 
Kwartair 
Ieperiaan (Y d 
Yc 
Landeniaan (L l c) 
(ongewoon facie s) 
Vulkanis che ge steente 
, ,  
l m} 
7 m 9 o -.... � 
8 2  m 
9 0  - 9 2  m 
9 2  - l 0 8  m 
1 0 8 - 1 1 0  m 
1 1 0 - 1 1 2 m 
1 1 2 - 1 1 8 m 
1 1 8 - 1 2 6 - 1 3 2 
1 3 2 - 1 3 8 
1 3 8 - 1 3 9 
1 3 9 - 1 42 
1 42 - 1 4 3 
1 4 3 - 1 49 
1 49 - 1 5 1 
1 5 1  - 1 5 2 
1 5 2 - 1 5 1 
1 5 7 - 1 6 2 
1 6 2 1 64. 40 
/Y. G�vÀ ·. � l·� At.� l o � J<f>� c.. lX/\�� 
t-k.t- �4- . .  CT�) ·4i �� � � '1() � :' 
R .  LEOR.Al'HJ 
Nr . 1 . 3 70  ( IVo ) 
=ooFf!NG - FILTERPUT 
uitgevoerd te W ar egem 
bij de verve ri j VAN NEDER 
Braban t s traat 
door de fi rma A VYNCKE, 
Datum e i nde 1 965 
Topographische ligging op-
getekend door W .  CLAESSENS de 22 . 4 . 1 966 
Grondstalen verzame ld door de bÖorm e e s ter 
Boringsmetbode : met i n spe eli ng 
Opeenvolgende doormeters 2 1 9 mm 
Grondwaterstanden : voor de �erste maal waargenomen 
bij ruststand 
met een debiet van 
Hoogte van het .maaiveld 
Totale diepte . 1 64 . 40 m 
1 3  
tijdens het pompen 
1/u 
- - - c - -
2 9 3 S 7  �-? . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
Volg-
nummer .  A ARD  DER ORONDI.J\.GEN 
1 Gri j ze kl ei 2-4 Ge e l achtige kl ei 
._2-8 Kalkhoudend bruingri . i  s · z and 
9-3 6  Li cht gri j s e klei 
37-46 Ve rbri j ze lde harde glauconi e thoud e nde tufst e e n  me t vuur s t e e n-
brokj e s  
.fl.-50 Hi tachtig gri j s  kri j t 
5 1-2..1-66 Ui t kri j t  
67-l..Q Hi t achti g kri j tachti g kaoli n 
]1 Wi t achti g kao l i n  
7 2-11 Blauwacht i g  kao l i n  
78-79  Heel verwe erde �o t s  
80 Fi j n  verbri j zelde l i ch t  gr1 J Ze vulkani sche tu f s t e en 
80-� I de m  ( mi s schi e n  diori t e ) · 
86-.2Q. Idem 
9 1-92 Idem 
AARDKUNDI GE VERKLARING , R. LEGRAND , 4 . 1� 967 
Kwar tai r : 1 m 
I e pari aan ( Yd ) : 1 m 
� Yc ) : 82  m . .  f jo '": I ) . 
Langani aan ( L 1 c ) o ngewoo n  fac i e s )  20  m k,r'� r .  2 8 �>'�  
Vulkani sche ge s t e e n t e  : 26 m 40 
van 
Diepte 
m .  
0 tot 1 m 
1 4 
4 8 
8 90 
90 1 10 
1 10 1 1 8 
1 1 8- 1 26- 1 38 
1 38 
-
1 42 
1 42 1 43 
1 43 1 49 
1 49 1 5 1  
1 5 1  1 5 2 
1 52 1 57 
1 57 1 6 2  1 6 2  1 64 , 40 
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R .U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  293S672  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vanden Broucke 
Lebbestraat 1 90 
8790  Waregem 
Lebbestraat 1 90 
8 7 90 Waregem 
West-Vl . 
34040 
056/ 6027 92 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten: X = 83300 
y = 1 74425 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ca 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
293S672  
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================================-==-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : > 78 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 78  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 1  
Putboorder : ? 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
4 m3 /h 
opm h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 93S672 
3 / . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan 2 9 3 S 6 7 2  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 2 7 - 1 1-85 . 
De put wordt enkel aanvullend gebruikt . Het verbruik is dus gering . 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 93 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  293S744 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Vanden Broucke 
Lebbestraat 1 90 
8 7 90 Waregem 
Kalkhoevestraat 
8 7 90 Waregem 
West-Vl . 
34040 
056/ 602792 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293 
Geologische kaart nummer :  84W 
Lambertkoördinaten : X = 8 5 1 1 2  
y = 1 7 38 12 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 26  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
293S744 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 93 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 122 , 5  
Diameter verbuizing (mm) :  165 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 85 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 35 
Diameter f ilter (mm) :  1 15 - 125 3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 73  
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/of  Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO:t\TDvlATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : . 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
293S 744 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Krij t en/of Sokkel 2 93S744 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 27-1 1-85 . 
De kontaktpersoon kende deze put niet . 
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R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 93S747 
84W4 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Verhaegen brouwerij 
Verhaeghestraat 
8790 Waregem 
West-Vl . 
34040 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293 
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 84800 
y = 1 7 5 100 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 4  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
293S747 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg l )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 94 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 1 1  
Behiels 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 93S747 
3
; . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 293S747  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
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R.U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
293S748 
84W1385 
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Zwemdok 
Meersstraat 
8790 Waregem 
Heersstraat 
8790 Waregem 
West-Vl . 
34040 
Demery W .  
056/ 60404 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 83950 
y = 1 75350 
Haaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 2  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 93S 748 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 163 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : 1 7 8  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 109 , 8  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 1 14 , 5  
Lengte filter (m) : 4 , 7  
Diameter f ilter (mm) : 1 7 8  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : (j a) 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 974  
Ameye 
j a  
j a  
Laga P .  
Sokkel 
in bij lag.e : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 3S 748 
3/ . m J
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 7 - 1 1 -85 . 
j a  
2 1-1-74 
onderzoekcentrum Beitem 
j a  
2 9 38748  
2 9 3 S 7 4 8  
EV 
PLAAT ANZEGEM Nr 84 W 
P .  LAGA 
BELGISCHE GEOLOGISCHE D IENST 
Nr 1 385 (1/d) 
Filterput 
uitgevoerd te WAREGEM 
bij het Zwemdok van WAREGEM 
Meers traat 
door de Firma AMEYE uit AARDOOIE 
Datum : 1 974 
-·: ·· .l 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 1 6 . 08 . 1 974 
Gronds talen verzameld door d e  boormeester .  
Bor ingsmethode : met inspoeling . 
Opeenvolgende doormeter s  : Filterput : 0 230 en 1 45 mm 
Stij gbuizen : s taal 0 1 7 8 mm - 1 09 . 8  m 
Filterbuizen : s taal 0 1 78 mm - 4 . 7  m ­
bas is op 1 Î4 . 5  m 
November 1 9 7 9  onderwaterpompgroep GRUNDFOS SP 2-36 1 , 5 Pk 380 V 
opvoerdarm : polytheen 5/4  (versterkte) 1 24 m + inox 
ophangkabel 0 8 1nm 
Hoogte van het Maaiveld : 1 2  m - Totale diepte : 1 63 m 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens de boormees� 
- los donkerbruin zwak lemig fij n  zand - bouwlaag 
- los bruinzwar t lemig fijn zand - wat venig alluvium 
- los bruingeel fijn en wat middelmatig fijn zand - zwak lemig 
- vas t kleiig geelbruin fijn en wat middelmatig fijn zand 
- los wat kleiig geelbruin fijn en wat middelmatig fij n zand 
- vaster zacht-kleiig gr ij sbruinachtig fij n en middelm &ig 
fijn zand 
- wat ���iig grij s f ij n, middelmatig fij n  en wat grof zand + 
schelpfr�menten 
- wat kleiig grij sgroen fij n  en middelmatig fijn zand + 
schelpfragmenten + fij ne glimmers + fijne glaukoniet 
- vas te grij ze ieperiaanse klei f ij ne glimmers 
- vaste gr ij ze ieper iaanse klei - fijne glimmers + ver steende 
s tukken 
- tamelijk kleiig donkergrij sgrij s groen f ijn - zand - fijne 
glaukoniet 
- wat kleiig donkergrij s gr ij sgroen fij n  zand - fij ne glauko­
niet + veel zandsteenlagen 
- idem + veel harde zand steenlagen 
- bestendig harde s teenlagen met ertussen kleiig donker gr ij s -
groen fijn zand 
- zeer harde s teen 
- har de donkerbr uingrij ze klei 
- wat zachtere bruingr ij ze klei 
- harde zalmrode schiefer s - met rol lerbeitel 0 1 50 mm 
Diepte m 
0 . 30 
o . so 
6 . 40 
7 . 30 
9 . 40 
1 4 . 00 
1 7 . 80 
1 9 . 70 
75 . 1 0 
7 7 . 80 
85 . 00 
90 . 00 
9 9 . 70 
1 1 2 . 00 
1 1 5 . 00 
1 1 7 . 80 
1 1 9 . 00 
1 30 . 30 
2 9 3 8 7 4 8  
EV BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENS T  
PLAAT ANZEGEM Nr 8 4  W 
P .  LAGA 
Nr 1 385 ( I/d)  
Fi lterput uitgevoerd te Waregem bij het Zwemdok, Meerstraat door d e  
Firma AMEYE ui t Aardooie 
2e  blad zijd e  
Aar d der grondlagen 
- harde � ij ze s teen - wat spoelwaterver lies 
- wat minder harde s teen - grij ze - onderbrekingen (gelaagd )  
met ertussen vette klei (wit grij ze en witte) 
- harde grij ze  steen 
- minder harde grij ze steen (gelaagd) - gr ij ze  klei in d e  
spleten 
- zeer harde gr ij ze steen - opnieuw spoelwaterverl ies 
Vermoede lijke geologische interpr etatie - A. IMPENS 1 983 
Kwartair 
Ieperiaan Yd 
Ieper i aan Y c 
Land eniaan 
Turoon 
Paleozoïcum 
0 - 6 . 40 m 
0 - 1 9 . 70 m 
1 9 . 70- 77 . 80 m 
7 7 . 80- 99 . 70 m? 
99 . 70 ? - 1 1 2 . 00 
1 1 2 . 00 - 1 63 . 50 m 
P .  LAGA · 
D iepte m 
1 39 . 70 
1 44 . 00 
1 46 . 60 
1 62 . 00 
1 63 . 50 
2 9 3 S 7 4 8  
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Onderzoek· en Voorl ichtingscentrum 
voor Land· en Tuinbouw 
Instituut Arthur Ollvier 
88 1 0  RUJ14B�E. 
Beltem, ' Ö  J{J'J. 1974 
Tel. 051 /232.1 8 
232.1 9 
Aanwijzer n·3 2 2/2 5 7 9 2 
Bijlage : 
Geacht e H eer , 
J., an à e  h e er AiiEYE 
l ·l elker i j s traat 1 
8350 ARDOO IE 
Hi erb i j  heb ik d e  e er d e  uitslag t e  
geword en van d e  analy s e s , uitgevoerd o p  het staal 
U aan mi jn d i enst en bezorgd e .  
Datum van ontvangst  : 
Dat um van analys e :  2 1 . 1 . 1 9 74  
I I Toelaatbare  1 I 
I ! normen als S t a a l : zweilb a d  1 \',' ar e e: eTJJ 
I 1 d r inkw a t e r  
I I 
'-- -- 1 voor ve e 
· · -·{ N i  tri e t en mg/1 a : ·w e z i g  I 0 
I I 1 Ni trat en mg/1 I 1 00 6 0  I 
I Ammoniak mg/1 I 0 , 50 0 , 2 3 6  I 
I I : Chlori d en mg/1 I 50  '1 4 1 , 60 I 
I IJ  z.er mg/1 I 0 , 2 0 0 , 0 5 I 
f Hardheid I F O  I 6 , 0  I 
I Bakteriën /m1 I 200 I -
I Co1ibacill en I I 1 + 
lat en 
wat er d at 
-I I 
I I 
I 
I 
I - I 
I ' 
!---_: I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I I 
I I 
I 
L--- I _  I 
, ... . .  
Ho ogacht end . 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Onderzoek· en Voorlichtingscentrum 
voor Land· en Tuinbouw 
Instituut Arthur Ollvler 
Aanwijzer n·3 2 2/2 5 7 9 2  
Bijlege : 
G eacht e Heer ,  
2 9 3 S 7  4.8 
8810 RUHBR<E. 
Beltem, � 0 JAN. 1974 
Tel, 051 /232.1 8 
232.1 9 
A an d e  h e er AtffiYE 
Nelk er i j s traat 1 
88 5 0  ARDOO IE 
Hierb i j  heb ik d e  e er d e  uits lag te laten 
geword en van d e  analy s e s , uitgevoerd o p  he t staal wat er d at 
U aan mi jn d i ens t en b ezorgd e .  
Dat um van ontvangs t  
Dat um van analys e :  2 1 . 1 . 1 9 7 4 
! To elaatbare  -- I  I 
I ! normen als 
I I drinkwater 
I jvo or ve e I 
-·� Ni trieten mg/1 0 
I 
Nitraten mg/1 1 00 
Ammoniak mg/1 0 , 50 
Chlorid en mg/1 50  
I Jz.er mg/1 0 , 20 
Hardhei d  F 0  
Bakteri�n /ml 200 
I Colibacillen 
L--
1 + 
S t aal : zw eilba d  
afwe zig  
6 0  
0 , 2 3 6  
1 4  1 ' 60 
0 , 0 5 
6 , 0  --
Hoogacht end . 
I I 
'vr'are g em I I 
I 
I 
- I  
I 
f--
I 
I 
I 
I _ , 
r• • 
: ·  
I 
I 
I 
I 
I . i 
I 
l 
I 
l . 
I 
I I 
I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-===============-========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2935749 
84W1358 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Zwemdok 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Galgestraat 
8790  Waregem 
West-Vl . 
34040 
De Zutter mevr . 
056 / 601535 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  293 
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 85800 
y = 1 74500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 35749  
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 103 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (rn-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : (j a) 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1938  
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 3S 749 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 2 9 38 7 49 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= =- = = =- = = = = -= = = = = = = =. = = = = = = = = = == = -=- = ==-==-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 28- 1 1-85 . 
Het zwemdok is reeds 1 0  j aar verlaten . De gebouwen werden verwaarloosd . 
De eigenaar wist geen verdere gegevens t e  verstrekken . 
G1Jl DTCT: . 
?IL:I:i::::IPUT , 
,_ü tcevo erd te  ·�'lAR;:m:i!il-,: , 
l.:i j  A.�.�t .:;wemdok , Gal­
r.�enstr . ,  
door de firma VTI!CK:C , 
2 9 3 8 7 4 9  
Aardkdndi ge Diens t 
van B e l gi ë .  
ui t :r:;lJTJZ , 
Topocraphi sche ligcing 
op[.;e te l:end door �:.'il ly Pl. A NZ� t;ENJ 8� w. N� 1.3S8 (:rt:} 
Cr '· ,., -• ' -··H,-. d r> C: •J (" 5 .. J.il.�.l.I..:Ji:J.!.!a , ,:} ' e { . ; . ) ;) , 
G:::: N srondstalen verzameld • 
.AäiïVang en einde der worken : ·1 '))3 . 
3orinc;sme thocle : me t i l} s�·, c eling . 
met  een debi et  van j . OOO liters per uur . 
Denaderende hoocte  vru1 de be � :ane c;rond boven d e  zees_picgel  :20 . 
To tale di epte : 1 03 m .  · 
I 8798  ST . - ELOOIS-VIJVE I 
R .U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
·=====-================-=-== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
293S690 
84W1350 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
De Middel Weverij 
Gen . Bierbuyckplaats 23 
8 798 S int-Eloois-Vijve 
Gen . Bierbuyckplaats 23 
8 798 Sint-Eloois-Vijve 
West-Vl . 
34040 
056 /601801  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  293 
Géologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 82085 
y = 1 7 7 880 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 0  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 93S690 
R .U .G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (rn) : 106 
Diameter verbuizing (mm) :  1 3 3  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) ·: 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 947 
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO}IDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 3S690 
3
; .  m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan 293S690 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd ) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 7- 1 1-85 . 
Het bestaan van deze put is vaag gekend in het bedrij f ,  niemand kent 
echter verdere details . 
• 
c:; 
•• 
é, 
>n 
' 1 , 0\lllnok 
�� �- . AARD DBR OROtmLAOD : ���: . .. t ' ... '- 1'" ,. Dlepte (a) 
a=�--a••••PW••....-.PM •ccna.PM .. ��------- �--�·i•r-.J .... -.��•...--rwe••nap 
"t - • ', "'1 -
-
:� .  
• •  'J;', 
6 ,  
"'· .ä· 
. -:;.( . B'I"Uinaohtl« ta.e l1Jt t iJD aand., • ;';-.�, • • • • • • •  , S.,oo • , , oe  
Bhelr: bru1.Daoht1g, tiJD, kallcboudel. laad • '  gebrolreD 
rluT1at1le rohelpJer , • • . • • • •  • ·i , • • • . . •  '7 . oo  ld.a, • • , • • • • • • • • • , • • . . .. • , , • • • • •  , o , oo 
Or1J re, Tar te klei, • , , , , , • , . , , • , • , . !5,00 
Idera, • .. • , • • , • • • • • • • • • , • • .so,oo 
Or1J r�oenQoht.1c r. eer fi jn gla.uoOGU, · aan4, • , , • , , B-4 ,00 
lde11, , • •  , • • •  , • , • • • •  · • { • . •  , • , ,91,00 
Ide�. • • , • , , , • , • • , , , • . • • , , • , 100 ,00 
... ·�· . -· ·, .J  
AAR::>�:UJIDlO:S VlmKLARlJIO ( II , OU11M'It1 • 4e 2 1 , 1 , 10� ) 
• G , OC  
•:GS . &e  
.., 0 , 0(  
-eor .oe 
.V I , ()(  
•IOO , C  
•IO S , C  
!'�.�U:'l'l'OO �mi (oud al luYitm ) • 1 , \' • .. , 0 1,00 • � . &0  
l :':PRRlAhN o , , • • , , , • 1 · • • , � ·  , , • 1:8 , &0  • 8 , , 00 t 
LAtlDllr:IJil•tl • , • • , • • •• , ·. �· , , , , • , t84 , 00 •106 ,00 
• 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
293S69 1  
84W24 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
S luizenaar-adj unct 
Sluis Leie 
8798  Sint-Eloois-Vijve 
West-Vl . 
34040 
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  293 
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 82200 
y = 1 7 8000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 8 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster )plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
293S 6 9 1  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 89  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
· 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 938 
Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO�IDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
293S69 1  
3
; . m J 
h/j 
R .U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====================;================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 . POI1PPROEF / PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 38 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 0 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Puttest 193 8  
2 9 3 5 6 9 1  
ho = 6 m 
h = 1 0  m Spec . Cap . = 10 , 8  m2 /dag 
Q = 1 , 8 m3 /u 
;4  ( I ) ::' i l t er put u i t c ev o e r cl  t e  S IHT -:::'L OO i G -V I .7V1: , 
'b i j  d e  Sl nh: t-:n aar - ad j un ct , 
cl c o r :.: . LE.t�I E.LS vu.n WEl'TE:nii.J:T . 
2 9 3 8 6 9 1  
T o p o �;rE?l:l i s o hE' l i gc; i ng o p c:; e t e eJ:.ent.l c'. o o r V . C o l l e.r d , 
d en 2 - 3 -1 9 3 6 , P�� 
L c :r  i nt; smet ho d e : 1:1et i n s  p o  e l  i ne; • 
.i�l3 d U. � r  p o:np : El e kt r i el<" :p omp . 
D i e p t e van h e t  wat er , b i j r us t s t anJ : 6 lli . t i j d en s  he 
� e t  e en d eb i et van l BCO l i t er s  p er uur . 
B enad er en d e  ho o e; t e van het man iv t: l d , b ov en d e n  z e e cp i et:; el : 8 
D o o r fl n e d e  v o l g en s  d e  b o o r :;1 e e s t er :  
G evon e gr o n d  . • • • . . • .  
J..j o o s e  zand met t ur f  • • . .  . . . 
G r of gr i j s z and m e t  zwart e k o r el s  . 
V e t t e Gr on d • • . . • • . . . .  
G r of z and met zwar t e k o r e l s  • . .  
V e t t e gr o n d  • . . . . . • . .  
V et t e har d e  G r on d . 
V et t e har d e  g r o n d  m e t  e en e  l aag s t e en v un Oml u 
d i l:t e op ? 4 m .  . . . . . . 
D i ept e :  8 9  met er s . 
D i ept e 
l·: . 
van 
. o .  00 . 
5 . 00 
. 1 5 . 00 . . 1 8 . 00 
. . 1 9 . 00 
. . 24 . oo 
00 . 00 
? 0 . 00 
t ot 
B , OO 
1 5 . ü 0 
1 8 . 00 
1 9 . 00 
24 . 00 
3 0 . 00 
? 0 . 00 
8 9 , 00 
l io c �n.n i 0ho : Dr i nkb n.nr on � e r  B Qh e i Lund i c; r! o o ._:pun t . 
{ I nl i oht i n�; P.n vu.n ü o1 D i en 3 t  van L r u.:.,; . : (: n  E.tt \';�e t ; en , v 1.�r! ·:h.- r; t , G -2-103C ) 
· I · 9770  KRUISHOUTEM I 
l "i.  \.� \.1 '\i' J  f / U 't LJ L... 1 ,li \..J\o'lrt. • OC::: rfV (.... f C V  IV/ L.- \.,.I' I V  t V V 
ADRES VAN DE FIRMA : G-Ros tJe .D f-U::..'"F'F � - 97? 0 K 'R.VI ç \-WUTE'M 
AANTAL PUTTEN : 3 
'/oorlopig Nummer x y z Totale j aartal 
nummer BGD boordiepte boring 
( \IY1 )  ( vY1 )  
�93 S 9J o  ..) 3 8G  87-( 7-1-0 1 -:t1 s g o ' .A5 3 s-o .A g i- 6 
ZC33 5� -I -1  - 8 1-, � ..-{ 0 .A f-1- 03 0 .A � .2 Y s- A 9 7- 1-I 
-l'33 SS-1 2  .--i 3>8(; 4 fTt1 6 8o _,( t 1, y L( 0 .A 5  � 4 G  _A 9 7-8 
! 
I 
i 
i 
4 
. I I 
KAAl< J t:SLAU : 2 9 I 3 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 3S 9 1 1  
Boorarchief B . G .D . : 84W1386 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3 9 6 9  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Beaulieu Nylon NV 
Groene Dreef 5 
9 7 7 0  Kruishoutem 
Groene Dreef 5 
9 7 7 0  Kruishoutem 
Oos t-Vl . 
450 1 7  
D elporte 
0 9 1 / 88 904 1 
3 
I 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 3  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X � 8 7 7 7 0  
y = 1 7 7580  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 3S 9 1 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 93 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====�================================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 350 
D iameter verbuizing (mm) :  2 7 3 - 2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 136 - 1 60 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 299 , 75 
Lengte f ilter (m) : 140 
D iameter f ilter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 1 0  
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 1 9 7 , 5  
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 6  
Smet 
B oorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Legrand R .  & de Roubaix E 
Sokkel 
in bij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
8 , 8  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
( 4 1 5 )  
2 93S 9 1 1  
( 150000) m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 7-5-78 
Henkel 
j a  
1 9 - 1 1 -85 
293S 9 1 1  
293S 9 1 1Z 
? 
j a  
put test 
1 9 7 7  
Resultat en bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 , 3  
8 .  OPMERKINGEN 
2 9 3S 9 1 1  
Telefonisch kontakt op 15- 1 1-85 . D e  heer D elporte weigerde informatie 
"nogmaals" door te geven . Het nemen van een watermonster werd wel 
toeges taan . 
Ter p laatse geweest op 19-1 1-85 . 
Plaats van de monstername : op ca 50  m van de boorput uit een kraan , na 
vermenging met het water uit 293 S 9 1 3  in een reservoir . 
Puttest ( 1 976)  : ho = 80 , 7  m 
h = 145 m Spec . Cap .  = 3 , 3  m2 / dag . 
Q = 8 , 8  m3 /u  
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2 9 3 8 9 1 1  
ME BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ANZEGEM 84 W. 
FILT ERPUT 
No I .  386  ( III/a ) . 
uitgevoerd te : KRUISHOUTEM 
bij : de N. V, BEAULIEU - NYLON 
door : de N. V .  SMET uit DESSEL 
Datum : 1 97 6  
Topografische ligging opg etekend door : W. CLAESSENS 
Geen Grondstalen verzameld 
B oring smetbode : MET SPOELING 
Opeenvolgende doormeter s : Z7 3 mm. filter : Z 1 9  mm. L.  = 1 40 m.  
Grondwater standen : bij ruststand : 8 0, 7 0 m.  
tijdens he t  pomp en : 1 45 m. met een debiet van : 8. 800  1/u. 
Grondwaterr egister nr . I4 
T otale diepte : 3 5 0  �. 
AARD DER GRONDLAGEN DIEPTE M. 
BESCHRIJVING VOLGENS DE BOORMEESTER 
bruine klei 
g eel bruin zand 
grof grijs zand 
grij s  zand 
klei grij s  + 5 01'o grijze  klei  
grijze  platte klei 
zandsteen 
klei + enkele los s e  stenen en zand · 
ver steende klei  + klei en zand 
wit krijt + 1 O% silex 
grijze  zachte steen met laagjes  kle iachtige steen 
grijze zachte s teen met dunne laagje s bruine s teen 
zachte licht grijze  steen 
zachte grijze  blauwe steen 
. l 
o .  00 - z .  5 0  
z .  50  - 7 .  00  
7 .  00  - 1 o .  0 0  
1 o .  0 0  - z o. 00  
z o .  00  - 6 1 .  00  
6 1 , 00  - 89 .  90  
8 9 .  80  - 9 0. 40  
90 .  40  - 1 1 9. z o  
1 1 9 . z o - 1 Z8 .  00 
1 Z 8/00 - 1 3 1 .  40 
1 3 1 . 40 - 1 5 1 . 50 
1 5 1 .  50 - 1 5 3 .  00 
1 5 3 .  00 - Z 90. 50  
Z 90. 5 0  - 3 5 0. 00  
2938911 
• 
. 
. · � O L S E N E: · · ,� 
N ° I 38 6 ( III/a ) . . . 
Filterput 
uitgevoerd  te KRUISHOUTEM 
bij de N. V .  "BEAULIEU" 
door de N. V .  SMET uit DESSEL 
Datum : 2 1 /04/1 976  - 3 1 /05/1 976  
. : �' • . • .  , . • • • · �0 
· '?  
-=>' 
*Q-
Sc h. : 
Topografi s che ligging opgetekend door W. C LAESSENS 
Grondstalen verzameld door de boormeester BLOCKS 
Bor ingsmethode : spoeling en kernboor 
Hoogte van het maaiveld : 1 4  
Volgnummer Aar d der grondlag en 
de 3 1 /05/1 976  
Kernen � 65  mm (monster s elke meter ) 
1 ste  pas = 300 m tot 302,  1 0  m (geboord) Kernen = 2 1 0  cm 
zeer vas te groenachtige grijze fyllade 
diepte basis m 
Breekbaarheid 40° ; talrijke vlekken van pyriet met donke� e chloriet 
volgens de br eekbaarheid 
2 de pas = 302m1 0 tot 3 04m06 ( 1 96)  L = 202 
gelaagdheid 3 5 °  ; schistos iteit 40°  tot 6 0 °  in zelfde r ichting 
Z elfde fyllade , met weinig donkere laagje s  
3 de  pas  = 304m06 tot 306m05 ( 1 99)  Lengte = 1 99 
idem 
4 de pas = 3 06m05 tot 3 08m2 7 (222 )  L = 2 00 
idem; r ood g ekleur d döor verwering op 3 06m50 met Kwart sader ; veel 
Kubische pyriet op 3 07 , 2 0 m 
5 de pas = 308m27 tot 309m88 ( 1 6 1 )  L = 1 4 1 
Donker grijze , wel gelaagde fyllade; gelaagdheid en splijting samen 
op 5 0 °  Veel Kubische pyriet 
6 de pas = 309m88 tqt 3llm40 . L = 1 1 4 
Afwi s selende lagen van donker e pyriet�_ijke fyllade en groenachtige 
grijze vaste fyllade. Calc iet op 3 l l m40 
G elaagdheid en splijting samen op 40° 
7 de pas = 3 1 l m40 tot 3 1 3m61  (22 1 )  L= 1 5  
zwarte fijn gelaagde fyllade 
3 1 3m6 1 tot 3 1 5, 2 8  ( 1 67 )  L = 1 0  
3 1 5m2 8 tot 3 1 8m66 ( 3 38 )  L= 1 50 
Rode vlekken op 3 1 7  m. Afwiss elende lagen van zwar te , zachte , pyr iet ­
r ijke fyllade , met groenachtige gr ijze komplete Kwartshoudende fyllade 
3 1 8m66 tot 32 0m6 0 (geboord) 1 94) - lengte Kerrien (7 0 cm) 
zwarte fyllade met fijne laagjes van grijze  kwarts iet; veel vlekken van 
pyriet; gelaagdheid samen met splijtingavlekken op 45 ° 
32 0m60 tot 32 3m6 5 ( 305) L= 3 0 1  
fijn gerubaneerde , lichtgrijze  e n  donker grijze fyllade , veel pyr iet 
op de gelaagdheid, ongeveer 40° . 
32 3m65  tot 32 6m55 (2 90) L= 285  
idem 
326m55 tot 328m7 5 (22 0) L:: 2 40 
zeer Kompakte ,  donker grijze fyllade 
32 8m7 5 tot 33 lrn90 ( 3 1 5) L= 287  
M-R V.  PLAA T ANZ EGEM - No  84  W. AARDKUNDIGE DIENS T VAN B ELGIE 
R. LEGRAND 
2 9 3 8 9 1 1  
2 de blad, 
N O I 38 6 ( III/a ) 
Volgnummer Aard der grondlagen 
3 3 1  m90 tot 3 34m64 (27 4) L= 2 6 o· ·· 
idem : gelaagdheid ongeveer 40°  
3 34m 6 4  tot 3 3 5m59 (95 )  L= 8 0  
diepte basis m 
Gang van roosachtige gekleurde dolomiet op 3 3 5m; idem; afwis selene 
met zwarte kompakte fyllade 
3 3 5m59 tot 3 37m00 ( 1 '41) L= 5 3  
Z eer  kompakte zwarte fyllade met talr ijke vlekken van pyriet 
3 37m00 tot 338m2 5 ( 1 2 5) L= 1 1 0 
idem, gelaagdheid van 3 5 °  tot 30 ° , 
3 3 8m2 5 tot 341  m30 ( 305) L= 3 05 
idem 
341  m30 t�t 343m45 (2 1 5) L= 1 90 
idem 
343m45 tot 347m97 (452 )  L=  430  
idem tot 344 m;  . daarna ble ek grijze kompakte fyllade 
347m97 tot 350m.20 (22 3 )  L= 243 
idem tot 349m· : zwarte fyllade vanaf 349m 
gelaagdheid 40° tot 3 0° 
- - -
!I:t�!'P!����i�_ :. _ 
Cambrium (Reviniaan ? ) 
4 oktober 1 97 6 .  
R. Legrand 
E . de Roubaix 
1 
Adres 
Monster  
pH 
......
.. , ... ........ ... ......... . 
TH 
T Ca 
TAM 
Cl  
l nd i  k k. 
Si 02 
.. -····-·-·-... -........... ,. 
Fe 
Cu 
Zn 
Z wev. de l .  
Ge le id·  
baarh e i d  
T . A .  
Produkt 
S ermerk i ngen 
WATER - ANALYSE 
Scklor  293 89 1 1  
M .  ONGENAERT 
I ns ta l l a t i e  geboorde put ( 3b0 m) 
BEAULIEU NYLON 
Groendree f  
Produkt 
9 7 7 0  KRU I S HOUTEM 
PUTWATER 
G e vo n d en 
waa rde 
Aan bev o l e n  
w aarde 
...................... !:l l  
.
 ?._ ......... ,_ " ..... ............ .. 
2 , 5  
I , 7  
3 2 , 5  
I 82 
" __ , ·--- --·· .. -·-· .-...... _ ..... -.... .... . 
2 , 5  
D at u m  mons tername 
Gevond e n  
�waarde 
A a n be v o l e n  
w aa rde 
- •....... -·····-- ......... ........................ . ........... . 
G evonden 
w a a rde 
1 7 / 5/7 8 
A a n b e vo l en 
w a a rd e 
. .. . ... ·-.. ·-·-·-· _"_," _  .. _,____ ... . " ____ " __ " .. , .... _ ............. . ... -.... . 
. . � ... - -·-.......... _ ............ .... ......... , .. . . . . 
- -
.. . ... . ...... ...... ............. .. .. .............. -. ...... .. ..... . . .  ... -..... . ............ . . ......... .. ..... -... - .... - . .. 
meq/ I 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 1- ---.. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
,..stem 
o p  
mg/1 
'----
Deze ana lyse stemt overeen met deze van 2 me i 11 . 
2 3/5/7 8 s . a .  HENKEL BELG I U M  n . v .  
Datum Afd . W aterbe hand e l i n g  
--
D A T UM 
1 2 . 9 . 7 8 
1 8 . 9 . 7 8 
25 . 9 .  
' 0 4 . 1 0 .  . · 0 9 . 10 .  
J(>.;.:�, 6 � l 0 -
�:"2" . 1 0 . 
. :· .. ·30 . 1 0 .  
: .6.:� 1 1 • 
1 3 . 1 - 1 . 
2 0  • 1 1 • 
014 . 1 2 .  
. ", 1 • 1 2 • 
1 8 . 1 2 .  
3 1 . 1 2 . 7 8 
. 2 2 . 0 1 . 7 9 
• 2 3 . 2 .  
" 5 .  3 . 
1 2 . 0 3 . 7 9 
3 .. 4 . 7 9 
1 9  • 4 . 
3 . 5 . 
6' . 6 • 
1 9 .  1 .  
6 • 9 • 
3 0 . 1 0 .  
1 4 . 1 2 . 7 9  
3 1 . 1 2 . 7 9 
1 7 . 0 L 8 o 
0 3 . 3 � 
1 1 • 4 • 
3 0 . 5 .  
2 7 . 7 .  
2 2 . 9 .  
3 0 . 1 0 .  
1 8 . 1 2 . 8 0 
3 1 . 1 2 . 8 0 
9 . 2 . 8 1  
5 .  3 .  
9 . 4 . 8 1  
8 .  5 .  
, 1 .  9 .  
O L  1 0 .  
0 6 . 1 1 . 
3 1 . 1 2 . 8 1  
U U R  
1 3  u 
1 4 
9 . 3 0 
1 0 . 3 0 
8 . 3 0 
1 0  
1 6 .  1 5 
9 . 0 0 
1 5 . 0 0 
9 . 0 0 
1 5 . 0 0 
9 . 0 0 
1 1 . 3 0  
1 , . 1 5 
9 . 0 0 
1 1  • 3 0  
1 3 . 3 0 
1 0 . 3 0 
9 . 0 0 
' 9 . 3 0 
9 ':. 3 0  
1 5 . 0 0 
1 7 . 0 0 
1 5 .  0 0  
.. 1 5 . 0 0 
1 5 .  0 0  
1 -4 . 0 0 
9 ,. 3 0  
9 . 0 0 
9 . 0 0 
1 5 . 0 0 
1 li . O O 
1 5 . 0 0 
. .  , 7 .  0 0 
1 5 . 0 0 
1 0 . 0 0 
9 . 3 0 
1 5 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 !1 . 0 0 
1 5 . 0 0 
1 3 .  3 0 
1 6 . 0 0 
1 6 . 3 0 
1 3 . 3 0 
2 9 3 S 9 1 1  - 2 9 3 S 9 1 3 
B E A U L I E U  N Y L O N  N 'J 
P E I L M E T I N G E N  W A T E R S T A N D  B O O R P U T T E N  1 e n  2 = = = = = = = = = = = = = = = = � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
M E T E R S T A N D  
P U T  1 
5 1 . 9 5 4  
5 2 . 2 5 7 
5 2 . 8 5 6  
5 3 . 6 8 0  
5 4 . 0 4 8  
5 4 . 6 1 8  
5 5 . 1 5 1 
5 5 . 6 3 3  
5 6 . 1 4 9 
5 6 . 6 3 4 
5 7 . 2 0 5 • 
5 8 . 4 1 0  
5 9 . 7 1 6 
6 1 . 3 2 9  
6 ? . 3 2 5  
6 7 . 9 3 6 
7 1 . 8 9 1  
7 2 . 6 8 8  
7 3 . 2 7 0  
7 5 . 1 0 6 
7 6 . 5 1 7 
7 7 . 6 6 7  
8 0 . 3 6 6  
8 3 . 9 4 7  
8 7 . 2 7 2  
9 1 . 4 4 5  
9 6 . 7 8 4  
9 8 . 2 8 4  
9 9 . 9 4 6  
1 0 2 . 0 9 1 
1 0 5 , 8 3 8 . 
1 1 :) ' 3 2 9 
ï 1 'i . 1 4 3 
1 1 8 9 0 8 
l é : 11 4 :,  
1 2 ó 2 4 0  
1 2  · : 5 6 0  ---
1 3 0 . 7 3 7 
1 3 2 . 7 1 1  
l y =, . 5 7 6  
1 3 1' , 0 4 9  
1 5 2 . 3 5 9  
1 5 6 . 9 1 7 
, 6 -� . 6 5 5 
M E T E R S T A N D  
P U T  2 
1,1 0 6 , S m  
4 ,  5 B- B 
4 , 3  B 
5 , 8 NB  
5 , 0 N B  
4 , 3  B 
4 , 6  B 
4 , 5  B 
5 , 8  B 
2 . 9 0 3  
3 . 9 5 2  
5 .  1 9 2 
6 . 8 4 2  
7 � 5 � 2  
8 . 7 0 9  
9 . 7 7 0  
1 0 . 7 3 3  
1 1 . 7 8 0  
1 2 . 7 7 3  
1 3 . 9 4 7  
1 5 . 9 6 0  
1 6 . 2 6 2 
1 6 . 3 4 5  
1 9 . 5 3 4 
;?-:>,.. f ·� 3 I 9 B 
î» -li� tS� 3 I 8 B 
I I .I 3 .  s .  B 
3 . q  
1 8 . 5 2 0  
2 2 . 0 0 0  
2 3 . 6 9 2  
3 1 . 4 4 3  
3 3 . 8 3 g  
- 4 ,  1 B 
4 6 . n 1 
5 3 . 3 9 4  
6 2 . 2 7 7  
7 5 . 3 9 2  
7 9 . 6 9 2  
8 4 . 1 0 5  
1 0 2 . 7 7 7  
1 1 0 • 8 1 9 
1 2 1 . 2 9 1  
__ ,...::.3...;.,.9 .  3 0 0  
1 7 0 . 7 -4 1 
1 8 6 . 2 6 8  
1 8 9 • 2 3 1 
1 9 1 . 1 8 5 
1 9 8 . 9 9 3  
3 , 8 B 
5 , 9 NB 
5 , 7  N B  
� . 8 N B  
4 I 1 B 
4 , 1 B 
4 , 6 B ----; , 2 N B  
5 , 5  N B  
5 , 5  N B  
5 , 4 N B  
"'t> 5 ,  4 N B  l-?�1" i" � 5 , 3  N B  
_ l<- i ,  t ;r.._ 5 , 4 N B  5 , 2  B 
S . 2 N B  
5 . ?  N B  
') ,  2 N B  
) , 6  B 
4 ,  I B 
5 , 2 N B  
4 ,  13 N B  
5 , i N B  
3 . 5  E 
·� , 4 B 
5 N B  
2 / 2  
1 2 6 , 2 3 m 
2.,.4 B - B  
2 , 5 B 
5 , 9 B 
5 , 4  N B  
2 , 6  B 
2 , 8  B 
2 , 6  B 
5 , 7  N B  
5 , 9  N B  
5 , 9  N B  
� . 'i  N b  
5 , 8  N ë  
6 NB  
5 , 9 N B  
L,_.4 B 
2 , Ll  p, 
2 , 8  B 
5 , 3  N E.l  
5 , 5  N B  
5 , 3  N B  
5 ,  1·� N E:: 
2 , 8 B 
5 , 3  NB  
5 , 3  Nb  
5 , 3  N ó  
5 , 3  N B  
5 . �  N B  
5 , 3  N E'  
�� ' l.j !� E 
' : , 6 t l b 
2 , �  8 
4 , 3  N B  
4 , ? N U  
":· ' , N E:  
2 , 4  8 
3 , 5 8 
3 . 8  b 
5 1 N I3  
·. 
t: 
2 9 3 S 9 1 1  - 2 93 S 9 1 3  
2 . 
D A T U M  U U R  M E T E R S T A N D  
P U T  1 
0 5 . 4 . 8 2 1 7 . 0 0 1 7 6 . 4 7 1  
0 1 . 6 .  1 7 . 3 0 1 8 6 . 4 2 1  
1 3 . 0 9 .  1 7 . 0 0 2 0 6 . 5 7 8  
0 1 . 1 0 .  1 7 . 4 5 2 1 0 . 1 7 6 
V e r b r u i k  P U T 2 s e d e r t 3 1 . 1 2 . 8 1  = 
1 3 . 1 0 . 8 2 - n i e u w e  m e t e r . v o o r  p u t 
0 3 . 1 1 .  
0 1 . 1 2 .  
3 ,  . 1 2 .  8 2· 
1 5 ." 0 0  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  293S 9 1 2  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 3969  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Beaulieu Nylon NV 
Groene D reef 5 
9 7 7 0  Kruishoutem 
Groene Dreef 5 
9 7 7 0  Kruishoutem 
Oost-Vl . 
45017  
Delporte 
09 1 / 88 9041  
3 
2 .  TOPOGP�FISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 3  
Geologische kaart nummer :  84W 
Lambertkoördinaten : X = 8 7 4 1 0  
y = 1 7 7 0 30 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 6  
Meetpunthoo gte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste l igging , in bij lage : j a  
2 9 3 S 9 1 2  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 245 
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 7 3  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 2 9 , 7 5  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 244 , 6  
Lengte filter (m) : 1 1 6 , 3  
Diameter f ilter (mm) : 2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
. 3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 7  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 3 S 9 1 2  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 3  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
put test 
1 9 7 7  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
2 9 3S 9 1 2  
Telefonisch kontakt o p  1 5- 1 1-85 . De  heer Delporte verwees voor alle 
inlichtingen naar al de instanties aan wie hij ze  toch al door gegeven 
had . 
Ter plaatse geweest op 19-1 1-85 . 
Deze put werd nooit in gebruik genomen . 
Puttest 1 9 7 7  : ho = 9 6  m 
h = 1 9 0  m Spec . C ap .  = 1 , 5  m2 / dag . 
Q = 6 m3 /u 
2 9 3 3 9 1 2  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 3  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 9 3S 9 1 3  
Boorarchief B . G . D . : 84W1386vervolg=1456 
Waterzaaknummer B . G . D . :  3969 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Beaulieu Nylon NV 
Groene Dreef 5 
9 7 7 0  Kruishoutem 
Groene D reef 5 
9 7 7 0  Kruishoutem 
Oost-Vl . 
450 1 7  
Delporte 
0 9 1 / 889041 
3 
I I  
2 .  TOPOGRAF ISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 93  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 8 7 6 80 
y = 1 7 7440 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 93S 9 1 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===========�======�================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 246 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 7 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 3 0  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 241 , 56 
Lengte f ilter (m) : 1 20 , 7  
Diameter filter (mm) : 2 1 9 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 20  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 9 2 , 5  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 78  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 3 S 9 1 3  
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
19-1 1-85 
293S 9 13 
293S 9 1 3  
? 
j a  
puttest 
1 9 78 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 20 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
2 9 3S 9 1 3  
Telefonisch kontakt o p  15- 1 1-85 . D e  heer D elporte weigerde de informatie 
"nogmaals" door te geven . Het nemen van een watermonster werd wel 
toeges taan . 
Ter plaatse geweest op 1 9 - 1 1-85 . 
Plaats van de monstername : uit kraan na ca 7 5  m na bijmenging van water 
uit 2938 9 1 1  in een reservoir . 
Puttest ( 1 9 7 8 ) : ho = 103 m 
h = 1 24 m Spec . Cap .  = 20 , 6  m2 / dag. 
Q = 1 8  m3 /u 
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2 9 3 3 9 1 3  
ME BELGISCHE GEOLOGSCHE DIENST 
PLAAT ANZEGEM 84 W. 
FILTERPUT 
N° 1 .  386  ( III/a ) vervolg 
uitgevoerd te : KRUISHOUTEM 
bij : de N. V.  1 1  BEAULIEU - NYLON !:! 
door : de N. V .  SMET uit DESSEL 
Topografische ligging : volgens plan van de Mij,  
Geen Gr ondstalen verzameld 
Boring smethode : met spoeling 
Opeenvolgende doormeter s : 273  mm. filter 2 1 9 mm. L. ·=  1 20, 7 0  m. 
Grondwater standen : bij ruststand : 1 03 .  00 m. 
tijdens het pomp en : 1 24. 00 m. met een debiet van : 1 8 . 000 1/u. 
Gr ondwaterr egister nr . : 3 , 969 
Hoogte van het maaiveld : 
T otale diepte : 246 . . 00  m. 
AARD DER GRONDLAGEN DIEPTE M. 
BESCHRIJVING VOLGENS DE BOORMEEST ER 
bruine leem 
grij s  zand 
blauwe klei  met zand 
grijze  klei 
platte grij ze  klei 
kle i  met zand en 1 O %  zandsteen 
grijze  zachte steen 
grijze  zachte schiste met dunne laagjes  bruine sbhiste 
zachte licht grijze  blauwe s teen 
z eer  zachte gescheurlde baluwe steep. met kwarts 
zacht licht gr ijze  blauwe steen 
. l 
o.  00 - 7 .  0 0  
7 . 00 - 1 2 . 00 
1 2 .  00  - 25 .  00 
25 .  00  - 62 .  00 
62 .  00 - 90 .  00 
9 0. 00  - 1 28 .  00 
1 28 .  00 - 1 36 .  00 
1 66/00 - 1 45 .  00 
1 45 .  00 � 224. 00 
22 4. 00  - 226 .  00  
226 .  00 - 246 .  00 
MDN 
2 9 3 3 9 1 3 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DlENST 
PLAAT ANZEGEM 84W 
N° 1 45 6  (II/b ) 
F ILTERPUT 
uitgevoerd te : KRUISHOUTEM 
b ij : BEAULIEU 
door : N . V .  SMET DESSEL 
datum : 1 978 ? 
Topografische l igging opgetekend : vo lgens plan 1 /25 . 000 
grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER 
Boringsmethode : INSPOELING 
f i lterlengte : 1 20 . 7  m 0 2 1 9  mm 
grondwaters tanden : b ij ruststand 1 03 m 
tij dens het pompen : 1 24 m 
met een debiet van 1 8 . 000 1 /u 
Totale diepte : 246 m 
tr.o w.; " e l  H .... I lt. oo 
Aard der grondlagen 
Beschrijving vol gens boormee ster 
Bruine leem 
grij s zand 
blauwe kl ei met zand 
grij z e  klei 
platte grij ze klei 
klei met zand en 1 0  % zands teen 
---grijze- zachte s teen 
grij ze zachte s chiste met dunne laagj es b ruine schi ste  
zachte l i cht grij ze-blauwe s teen . 
zeer zachte ges cheurde b lauwe s teen met kwarts 
zachte licht grij ze-blauwe steen 
Diepte m 
7 . 00 
1 2 . 00 
25 . 00 
62 . 00 
90 . 00 
1 28 . 00 
136-. öo -
1 45 . 00 
224 . 00 
226 . 00 
246 . 00 
I 
.. 
I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Landeniaan en/of S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========-================= 
Voorlopig nummer : 2 938 9 10 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
l .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
De B iest PVBA 
Waregems esteenweg 1 7 8  
9 7 7 0  Kruishoutem 
Waregemsesteenweg 1 7 8  
9 7 7 0  Kruishoutem 
Oost-Vl . 
450 1 7  
Van Rij keghem mevr . 
0 9 1 / 835740 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 88400 
y = 1 7 6 7 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 93S 9 1 0  
R . U . G ,  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 93 Landeniaan en/of S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=·============-=-====== ----=:=-===-===-===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140  
Diameter verbuizing (mm) : 2000 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
? 
? 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Landeniaan en/ o f  S okkel 
in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 9 3 S 9 1 0  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan en/of  Sokkel 2 9 3 S 9 1 0  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er p laatse  geweest 25- 1 0-85 . 
De put is reeds geruime t ij d  ( 1 5 tot 20 j aar) buiten diens t .  
I 9 7 70 NOKERE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================�==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 3 S 9 1 4  
84W1 3 7 5  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTP�TIEVE GEGEVENS 
Naam :  Nokra , Hanekop 
S traat , nr . :  Turkstraat 6 
Gemeente : 9 7 7 0  Nokere 
S traat , nr . (put) : Turkstraat 6 
Gemeente :  9 7 7 0  Nokere 
P rovincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4 5 0 1 7  
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 056/ 688354 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 88600 
y = 1 75 00 0  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z l  : 3 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
NV 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
293S 9 1 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 10 
Diameter verbuizing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 96 9  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Gulinck M.  
Landeniaan 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : klein m3 /h 
Werkingsduur : h/d  
Debieten over de j aren in  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 3 S 9 14 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar btj :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laats e  geweest 4- 1 1-85 . 
j a  
puttest 
1 969  
2 9 3S 9 14 
D e  kontaktpersoon beweerde enkel te weten dat de put nog weinig gebruikt 
wordt en het water ondrinkbaar is . Het nemen van een mons ter was 
onmogelijk.  
YB 2 9 3 8 9 1 4  
A -\ >-� Wll1TDT CH!: DI J·:n�--;rp V AN "BELGTE 
�AAT AN ZEGEM - 84 W. 
M, GULINCK -
1 . 3 7 5  (VI) 
x� - FI I.1'811PUT 
Ui tge vo erd te NOKERE 
bi j de Firma "NOKRA" van de N.  V. HANEKOP 
Turkstr.  . 
d o o r  de Firma BEEUWSAERT uit LENDELEDE 
d a tu m  1 9 69 
To pogrnfi s ch e  l i ggi nff o pge-
tekend d o o r W. CLAESSENS de 3, 1 0. 1 9 69 
Grond s t al en "�er z élntfl l ci d o o r  de boormeester 
Bori nesma thod e r met inspoeling 
O pe e nvo lgE-nde doormEi t e r r:  s 1 3 3  mm. filter : 90  mm 
Gro nd�� a tere; t and en : 'mOC!Xxbcx:CC�:2XIi�c�do(�10�(�K��Jt 
b j  j rusts tand : 70  m. 
m e t  e en debi e t  van 1 .  500 · J /u 
Hoogte van he t maé.o.i veld i :  3 1  
To t al e  di epte : 1 1 0  m :  
l g­
mm e r  
AARD DER GROI-TDL1\GEN 
t l jd �n u  h e t  pnm pen r + 80  m 
Di e pte 
m 
-
-
-
- - -
- - --
- - -
- -- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
--- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
---
---- - - -
- - -
-
--.-- - - - - - - - - -. . 
l - 1 6  
1 7 - 1 8  
l 9 - 2 2  
grijze ± fijn' zandhoudende klei  
harde grijze · klei 
fijn bleekgroen zand 
Aardkundige Velidaring - M . . GULINCK - 9 .  7. 1 9 70 
Ieperiaan 
Landeniaan 
• I 
o. 0 0  - 90 .  00 
9 0. 0 0  - 1 1 0. oo. 
8 0, 00  
9 0. 00  
1 1 0 . 00 
! 
• ' 
NAAM V AN Ut: t I KMA : ..:::;,0 r I tv f-11-
ADRES VAN DE FIRMA : h OL EtJST,:UHi-1 
W ft '{)._E GeM 
AANTAL PUTTEN : 
"/oorlopig 
nummer 
.Z433 5 9AS' 
.2B3S 9A c; 
.{933 9� 1-
. 
Nummer 
BGD 
A 3 l- 9  
A 3-� S _,.(",re ve"' 
__A4 5'3 
x y 
8 i- lf oo li- f> Aoo 
81 '-< o o  1 1--- r; coo 
8+ {) 00 n-- s 6 oo  
+ 
z 
( 1/l-7 ) 
--1 8  
'Lo 
,.,A :r-
! : 
I 
. 
I 
KAARTBLAD : ?9 / 3  
Totale j aartal Water- In dienst Ligging 
boordiepte boring voerende 
( VY) ) laag 
_.A g Lf A 9 t -1  s� ' \-t�._,}-_.._o__o.}-- � era--
2. 5 3  .A- 9 �7- s� . .  ' • r 
lL.- 3 9  A <384 s� r 
. 
' j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-======================== 
Voorlopig nummer : 2 93S915  
Boorarchief B . G . D . : 84W1 3 7 9  
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 7 7 9  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
St raat , · nr . :  
Gemeente : 
So final NV 
Holenstraat 5 1  
8790  Waregem 
S traat , nr . (put) : Herlegems traat 12  
Gemeente : 9 7 7 1  Nokere 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oos t-Vl . 
45017  
Van D oorne 
05 6 / 603 8 1 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 87 400 
y = 1 7 6 1 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 18  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3 S 9 1 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 3  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
================================·===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 94 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BO�ING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 1  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : S okkel 
in bij lage : 
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in  bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
293S 9 1 5  
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Henster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 97 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 16  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 15-1 1-85 . 
D e  heer Van Doorne weigerde elke vorm van medewerking . 
Jaarverbruik in m3 : 1 98 3  90000 . 
Puttest 1 9 7 1  : ho = 7 2 , 2  m 
h 107 , 9  m S pec . Cap . = 16 m2 / dag . 
Q = 24 m3 /u 
293S 9 1 5  
Volg ­
nummer 
YB 
Pl. ANZEGEM - 84 W 
2 9 3 S 9 1 5  
AARDKUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
R • . LEGRAND 
Nr 1 . 3 79  (UI) · 
13axJöng - Filterput 
Uitgevoerd te.. 
NOKERE 
Bij de N. V. "SOFINAL" Herlegem str. 
Door 
Datum 
de NV. SMET uit DESSEL 
maart 1 971 
G rondstalen verzameld door de boormees ter 
T opografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 27 .  8.  1 9 7 1  
Boringsmethode : � met inspoeling 
Opeenvolgende doormeter s : 8 5/8 1 1 - filter : idem 
Grondwater standen : bij ruststand : 7 2. 2 0  m 
T ij dene het pompen 1 07 .  90 m 
Met een debiet ;van 24. 000  1/u 
Hoogte van het maaive1d.x � : 1 8 
Totale diepte : 1 94 M 
AARD DER GRONDLAGEN 
0 - 1 33 . 60  geen stalen 
1 34 - lli· . grijs -zwarte phylladen 
plaatselijk chloriethoudend 
Aardkundige Verklaring - R. LEGRAND - 1 8 . 2 .  1 97 2 
Reviniaan 1 34 - 1 94. ' 
·' 
-- - . l 
Diepte 
m .  
"A!l?s- : 
�9?6 ; 
,A9?:f- : 
� 9 ?.J : 
Afl?.f : 
1.9/o : 
/tJcl-1 : 
A9J'2 : 
__A5ê9..-4o 
A51�-r!Oo 
Al�?';� 
.,//s t- i3 'I 
A7 ?o8'3 
� �ro : Sê:J �  
2 9 3 3 9 1 5  - ' 9 1 6 - 9 1 7  
r Af# . - /t..,!'S"oa:; � -/?s- � 
A3 c cfoo 
_,f � ...-/4 s:, J>j 
..A-2 � J"J 
� -- .A3-t; 0 
Q -- 3 r- l"ht �  "' 
Q -- � c:f' A ;_I 4.. 
Q -- .:t -ó� �� 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-====-=:"===-====-=======-==== 
Voorlopig nummer : 2 93S 9 1 6  
Boorarchief B . G . D . : 84W13 7 9  1ste  vervolg 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3 3 7 1 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
S of inal NV 
Molenstraat 5 1  
8790  Waregem 
Herlegemstraat 12  
9 7 7 1  Nokere 
Oost-Vl . 
450 1 7  
Van Doorne 
056/ 6038 1 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T op ografische kaart nummer : 2 93  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 8 7 400 
y = 1 7 6000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3 S 9 1 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 253 
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 7 3  eind 158 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 204 , 6  
Lengte f ilter (m) : 7 2  
Diameter f ilter (mm) : 2 1 9  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 7 
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 20 1 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 7  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Herman J .  
Watervoerende laag : S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Deb ieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen st atisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
( 150)  
2 9 3S 9 16 
( 45000)  m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
P omp in werking s inds : 
7 . - POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 7 7  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 2 , 4  
8 . OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 15-1 1-85 . 
De  heer Van D o orne weigerde elke vorm van medewerking . 
Jaarverbruik in m3 : 1 983 : 9000 . 
Puttest 1 9 7 7  : ho = 97  m 
h = 1 32 , 6  m Spec . Cap . = 2 , 4  m2 / dag . 
Q = 3 , 6  m3 /u 
2 9 3S 9 1 6  
MB 
2 9 3S 9 1 6  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
P LAAT ANZEGEM 84 W.  
J .  HERMAN 
No  1 .  3 79  (III/c 1 ste verv. } 
FILTERPUT 
UITGEVOERD te : NOKERE 
bij : de N. V. 1 1  SOFINAL1 1  Herlegemstraat, 1 2  
door : de N. V .  SMET uit DESSEL 
Datum : 1 977  
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS , volgens kadastraal plan 
Grondstalen verzameld door de : BOORMEES TER L. = 72 m 
Boring smethode : met spoeling Opeenvolgende doormeter s 273  mm. filter/ 2 1  <;m.m. 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 97 m. 
tijdens het pompen : 1 32 .  60 m met een debiet van 3 .  600  1/u 
Grondwaterr egister n o 2 .  8 8 1  
Hoogte van het maaiveld : 2 0  
Totale diepte : 2 5 3 .  00 m 
Volgnummer 
1 
2 
3 - 5 
6 - 33  
34- 39  
40- 26  
47 -
Aard der Grandlag"n 
fijn tot half fijn, leemachtig en licht veenachtig 
zand . 
half fijn geelachtig zand met enkele  molluskullen 
r es ten . 
half grof, grij sachtig zand, licht kleihoudend en 
kalkhoudend, met basis  grint . 
groen - grijze ,  kalkhoudende klei 
groen-grij s ,  z eer kleiachtig glauconiethoudend 
en zeer kalkhoudend zand . 
bruin-rode , s terk verweerde schilfer s 
zachte groenachtige s chilfer s . 
Monster s : 1 3 7 - 1 40 m,  1 58 - 1 6 1  m ,  1 67 - 1 70 m ,  
- 1 7 9 - 1 82 m ,  1 88 - 1 9 1 m ,  1 97 - 200 m ,  
209- 2 1 2  m ,  2 1 8 - 22 1  m ,  2 2 7 - 2 3 0  m ,  
2 3 9 - 242 m ,  
Diepte m 
3 .  50  
7 .  00  
1 7 . 50  
1 1 4 50 
1 34 00 
1 55. 00 
253. 00 
Geologische interpretatie J .  HERMAN 09 . 1 2 . 1 977 
KWARTAIR 
PANISELIAAN 
IEPERlAAN 
LANDENlAAN 
REVINIAAN 
?meter 
1 7 .  50 meter 
1 1 4 50 meter 
1 34 meter 
2 5 3  meter 
J .  HERMAN 
I 
- 1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======s================== 
Voorlopig numme� :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 3S 9 1 7 
84W1 459 
Haterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S o f inal NV 
Molens traat 5 1  
8 7 90 Waregem 
Herlegemstraat 1 2  
9 7 7 1  Nokere 
Oost-Vl . 
45017  
Van Doorne 
056/ 6038 1-l  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 3  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 8 7 000 
y = 1 75 600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 17  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3S 9 1 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 239  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 105 , 6  
Diameter f ilter (mm) :  229 - 2 1 9  3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tart elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 8 1  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a_ 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende l aag : S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 3 S 9 1 7  
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
D atum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a 
Type : puttest 
· Datum : 1 98 1  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result at en beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 7 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 15-1 1-85 . 
De heer Van Doorne weigerde elke vorm van medewerking . 
Puttest  1 9 8 1  : ho = 1 10 m 
h = 143 m Spec . C ap .  = 1 7 , 5  m2 / dag . 
Q = 24 m3 /u 
2 9 3S 9 1 7  
2 9 3 3 9 1 7  
RS BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ANZEGEM 84 W 
N° 1 459 ( II/d ) 
Filterput 
uitgevoerd te : Nokere 
bij : SOFINAL 
door N . V .  SMET - DESSEL uitvoeringsnummer : 22340/ 1 . 4 1 44 
Datum : maart-april 1 98 1 
Topografische ligging opgetekend volgens kaart 1 /25 000 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Boringsmetbode : Inspeeling Filterlengte : 1 05 ,6 m 
Grondwaterstenaden : bij ruststand : 1 1 0 m 
tijdens het pompen : 1 43 m 
met een debiet van 24 000 1/u 
Hoogte van het maaiveld : 1 7  m 
T . D .  : 239 m 
A�d der Grondlagen 
� 229/2 1 9  mm 
Diepte M 
grij s bruin grof zand 
������J!��S-!2!5���-bo�������� 
1 6  
grij ze klei met enkele stenen 
grij ze klei met stenen en zand 
steen 
steen- silex�krijt-klei en weinig zand 
-· · grij ze · · zachte schiste 
rode en grij ze schiste 
rode schiste met een weinig krijt en kwarts 
groen grij ze en bruine schiste met _krijt en kwarts_ .. _ _  
krijt met lichtgroen grij ze en bruine schiste 
90 % kwarts met krijt en schiste 
licht groen grij ze en een weinig bruine schist met 
kwarts en krijt 
groen schist met krijt en kwarts 
groene en bruine schist met een weinig krijt en kwarts 
groen en bruine schiste met een weinig kwarts 
groene en bruine schiste met een weinig krijt en kwarts 
groene rots 
. 1 
82 
1 1 4 , 25 
1 1 5 
1 30 , 2 
1 32 ' ,  
1 34 , 5 
1 54 
1 62 
1 66 
1 70 
1 74 
1 98 
2 1 0  
226 
229 
239 
I 9790 WORTEGEM-P ETEGEM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
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P U T I N F 0 R M A T I E 
======�================== 
Voorlopig nummer : 2 93S9 18  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 395 1 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Faveere J .  
Oudenaardseweg 3 1  
9 7 90 Wo rtegem-Petegem 
Oudenaardseweg 3 1  
9 7 90 Wortegem-Petegem 
Oos t-Vl . 
4506 1 
056 /680344 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 293  
Geologische kaart nummer : 84W 
Lambertkoördinaten : X = 8 98 30 
y = 1 7 18 7 0  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 70  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 3S 9 1 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 3  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 180 
Diameter verbuiz ing (mm) :  300 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (rn-mv) : 
Onderkant borrelbuis (rn-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
? 
? 
S okkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 93 S 9 18 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
293  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 4-1 2-85 . 
Ex-conse\erie Rucher . 
Geen productie meer sinds 1 97 9 .  
ho c 128 , 3 10 m (4-12-85 ) . 
2 9 3 S 9 1 8  
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2 9 3 8 9 1 8  
PUNT ENKAART 
